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IBLEGEÁIA8JOB E GiBli 
Í I E f l C I O P A R T I C U L A S 
D I A R I O D E UA M A R I N A 
D E ^ O Y 
Madrid, Noviembre 19. 
POR LO DE BADAJOZ 
Circula el rumor de que ha presen-
tado la dimisión de su cargo el Gober-
nador Militar de Badajoz, á conae-
cuencia de haber otorgado el Ministro 
de la Guerra una recompensa al sar-
gento que denunció la existencia de 
planes revolucionarios en aquella ca-
pital. 
F n el Congreso, al terminarse la se-
sión de ayer, los diputados republica-
nos Lerroux y Soriano interpelaron 
al Gobierno para que este explicase 
los motivos por los cuales se había 
otorgado á dicho sargento la Cruz 
Blanca del Mérito Militar. 
Soriano aílrmó que el hecho denun-
ciaido por el sargento no había podido 
probarse. 
Estas manifestaciones produjeron 
en el Congreso un enorme escándalo, 
increpándose duramente al diputado 
aludido. 
M I N A S D E ^ f E L I L L A 
E l Ministro de Fomento, señor Cal-
betón, tiene en estudio un proyecto de 
Ley relativo á reglamentación del 
trabajo en las minas de Melilla. 
GARCIA A L D A V E 
Ha llegado á su destino el Capitán 
General de Mejilla, señor García Al-
dave. 
A C T U A L I D A D E S 
ha madre nn^ir; ha rebajado loa 
d'erechos araueelarios á los productos 
de Cuba. 
Es de suponer que España habrá 
tomado esa detorminación para de-
mostrar que por su parte está anima-
da de los mejores deseos respecto á 
Cuba. 
Y que si el tratado comercial con 
esta República no se celebra, no es por 
culpa suya. 
¡De esa suerte, los productores espa-
ñoles que quieren asegurar ó ensan-
char el mercado de Cuba con un tra-
tado de comercio, no podrán echar la 
culpa á la Compañía Arrendataria de 
Tabacos y por consiguiente al Gobier-
no, de la demora que aquel viene su-
friendo. 
Por lo visto Puebla de los Angeles 
se ha convertido en Puebla de los De-
monios. 
Cien muertos; y el Jefe de Policía 
asesinado por una mujer. 
¡ Quién se lo había de decir cuando 
arrogante y bizarro atravesmba las ca-
lles y las avenidas de Puebla, domi-
nando un corcel de pura sangre y ves-
tido con el airoso traje de charro, co-
mo nosotros le vimos recientemente! 
Malo, muy malo anda aquello de 
Méjico. 
Dos revolucionariop no quieren es-
perar á que se muera don Porfirio. Y 
aunque este tiene encerrado al país en 
nna maílla de hierro, al fin el hierro se 
oxida, se desea sea r i l la y se rompe. 
Y en un país donde les indios, que 
se cuentan por millones, son tan estoi-
eos que no se apartan ni vuelven la 
ca'beza siquiera cuando suena el pito 
de un automóvil que se les echa enci-
ma, lo que sobrará siempre será carne 
de cañón. 
E l Mundo decía ayer que era pre-
ciso abrir de par en par las puertas 
de los comercios que están entorna-
das y que se hallaban casi del todo ce-
rradas en Jes tinrr ;o.s oo' • J - T U C 
Ante todo sería cosa de averiguar 
con qué derecho se puede obligar á 
nadie á abrir la puerta de su casa de 
par en par para determinadas perso-
nas, 
Y después, nada más ridículo que 
eso de suponer que las puertas de los 
comercios estaban cerradas y aun es-
tán entornadas para los cubanos, al 
ver que estos no se dedican al comer-
cio. 
¿Quién no sabe que el comercio, en 
todo el mundo, menos en cuatro ó cin-
co grandes urbes, está en manos de 
gentes que no son del país ó por lo 
menos de la población, por razones que 
sería largo de contar, tales como la de 
que á pocas les gusta pasar, en su 
pueblo, de la independencia de la fa-
milia á la dependencia del mostrador; 
y la no menos importante del secreto 
que para las señoras reviste la mayor 
parte de las pequeñas transacciones co-
merciales, por la calidad de la cosa 
comprada ó por la inevitable demora 
en el pago; secreto que no podría exis-
t i r si los que vendiesen las mercancías 
fueran hijos de las amigas de las com-
pradoras. 1 
Nadie es profeta en su patria, dice 
el adagio; y en esto del comercio es 
regla que á penas tiene excepción. En 
Asturias el alto comercio está casi to-
do en manos de catalanes y pasiegos. 
¿Será porque allí les cierran las puer-
tas á los hijos del país? ¡Qué dispa-
rate ! 
iMéjico lleva cien años de vida inde-
pendiente y sin embargo, y á pesar de 
haber sido perseguidos allí ferozmente 
durante muchas años los gachupines, 
el comercio sigue en manos de los es-
pañoles. Y lo que no explotan éstos 
lo explotan los franceses ó los yankees. 
Y en el mismo Méjico hay muchos cu-
banos en el comercio y en la industria 
que aquí, por las razones ya dichas, no 
hubieran podido hacer carrera en esos 
ramos aunque la fuerza pública les 
hubiese puesto á la fuerza detrás de 
los mostradores. 
Esa es la realidad y no lo que la ig-
norancia ó las reminiscencias de anti-
guos odias, ó ambas cosas á la vez, pre-
tenden imponer con esa ley ridicula, 
injusta y antipolítica del 75 por ciento 
de dependientes cubanos. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
B I E N V E N I D A 
En las primeras horas de la mañana 
de hoy entró en puerto el trasnílántico 
alemán Corcovado, á cuyo bordo ve-
nía, con su distinguida familia, el M i -
nistro Plenipotenciario y Enviado Ex-
traordinario de Su Magestad Católica, 
don Pablo Soler y Guardiola. . 
A las siete y media trasladáronse á 
bordo en una lancha del Gobierno, el 
Secretario de la Legación de España, 
don Angel Ranero, y el Subdirector 
del Protocolo, don Arturo Carnearte, 
quien hizo entrega á la elegante seño-
ra de Soler, en nombre de la Secreta-
ría de Estado, de un precioso ramc de 
flores. 
A l abandonar el barco el respetable 
diplomático español, se izó la insignia 
de Ministro y la banda de á bordo eje-
cutó la Marcha Real Española, que to-
dos escucharon de pie y descubiertos. 
En la explanada de Capitanía 
aguardaban á los distinguidos viajeros 
el Presidente y Vicepresidente del Ca-
sino Español y el Secretario don Ra-
món Armada Teijeiro, el Presidente y 
Secretario de ta Asociación de Depen-
dientes, don Antonio Pérez y señor Pa-
niagua, el Presidente y Secretario del 
Centro Asturiano, don José Tnclán y 
don Amallo Machín, el Marqués de 
Esteban y el Conde de Sagunto por el 
Centro Castellano, el Presidente y Se-
cretario de la Beneficencia Gallega, 
don Angel Velo y don M . Fernández 
Rosado, el doctor 'Claudio Mimó por 
el Centro Catalán y el dó¿tor V i vaneo 
por la Sociedad Valencia y Murcia, 
don Juan Bance.s Conde, el director 
del Diario Español y clon Ju l ián Or-
bón. quien llevaba la reprosentación 
del Director del DIARIO DE LA MARINA. 
E l Casino Español obsequió á 1S se-
ñora del Ministro, con una hermosa 
pucha de flores. 
Nuestro compañero Rafael Solís fué 
el primero que saludó al señor Minis' 
tro de España á bordo del Corcovado, 
en nombre de este periódico. 
Los señores de Soler, que se dirigie-
ron con sus hijos á la Legación en el 
automóvil del señor Santeiro, vienen 
satisfechísimos de las exquisitas aten-
ciones que se les prodijraron á bordo 
del trasatVintico alemán, atenciones 
que no olvidarán nunca. La travesía 
no fué buena, y á consecuencia del mal 
tiempo viene el señor Ministro algo in-
dispuesto. 
Hablamos brevemente con el 
señor Soler y Guardiola respecto al 
Tratado de Cuba con España, y nos 
dijo que está favorablemente impresio-
nado de la actitud del Gabinete de Ma-
drid, mostrándose muy complacido 
cuando le dimos la noticia del cable 
que. sobre este mismo asunto, publica-
mos en la edición de esta mañana. 
E l DIARIO DE LA MARINA reitvra la 
más cordial bienvenida á sus distin-
guidos amigos los señores de Soler y 
Guardiola, alegrándose de que les haya 
sido beneficiosa la temporada transcu-
rrida en Europa. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Doscientos mejicanos armados has-
ta los dientes, marchan en son de gue-
rra hacia E l Paso (Texas), según in-
formes llevados á dicha población 
por un delegado de policía. 
La anisma noticia de ahora ros la 
transmit ió el cable el sábado pasado, 
con la sola diferencia de que ea la 
incursi-ón de hoy son cien mejicanos 
menos que en la pasada. 
De más está decir que en E l Paso 
se a rmarán á su vez hasta los dientes, 
que los agricultores de las inmedia-
ciones se agruparán en partidas de 
tantos y cuantos jinetes y que en 
aquella cundirá una alarma, que ten-
drá eco muy directamente en las ope-
raciones de Bolsa de New York. 
Esta es, á nuestro entender, la úni-
ca incursión verdad que pretenden 
los yanquis, tomando como pretexto 
la excitación patr iót ica que entre los 
mejicanos reina, 
iSiempre el mercantilismo. Y aun 
hay quien dice que los yanquis no 
son comerciantes. 
Otra noticia sensacional comuniva 
el cable. Dice que doscientos soldados 
de infanter ía de marina de los Estados 
Unidos, que fueron expulsados de un 
café en Cherburgo, con motivo de los 
escándalos que promovían, apedrea-
ron el edificio, teniendo que interve-
nir los gendarmes. 
En Brest, otra partida de los mis-
mos soldados prendió fuego á mi 
muelle y poco faltó para que ardieran 
todos los edificios frente al puerto. 
Estas pequeñeees, que son muy na-
turales en quienes necesitan expan-
siones al llegar á tierra, para sacudir 
con inocentes travesuras las nostal-
gias de la vida de mar, serán apro-
vechadas, seguramente, por los que 
con los yanquis no simpatizan para 
tacharlos de incultos, calificarlos de 
groseros y echarles en cara las cortas 
libaciones que son tan necesarias á su 
recreo. 
Es de suponer que en su sano j u i -
cio no estarían cuando prendieron 
•fuego á unos muelles y apedrearon— 
sin mayores intenciones—el hotel en 
que refrescaban; pero ni eso es cosa 
de importancia, ni lo es el hecho de 
prohibir, en los barcos americanos, la 
salida á tierra veinticuatro horas an-
tes de zarpar los buques de la escua-
dra ; como no lo son tampoco otra por-
ción de cosas que los espír i tus inquie-
tos y apasionados pretenden calificar 
de manera depresiva para un pueblo 
que por donde quiera que pasa deja 
recuerdo grato de su visita. 
No nos desmentirán, seguramente, 
los que en Gibraltar presenciaron 
aquella correcta escena, provocada 
por el comandante de uno de los diez 
y seis acorazados que fueron al Ex-
tremo Oriente para meter el resuello 
en el cuerpo á los ensoberbecidos n i -
pones. 
Mum» o » — 
TRIBUNA U B R E 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mv.y señor mío: 
Los dos artículos del señor Fidel 
Lambarry que con el título de Las So-
ciedades Españolas, ha publicado ese 
periódico en estos días, me han movido 
á tomar la pluma para terciar en este 
debate que tanto nos interesa á los es-
pañoles residentes en este país, y en 
particular á los que deseamos ver rca-
Úzai lo ese magno ideal federativo; yen-
do á la cabeza de este movimiento la 
í'Afecciacion de Dependientes del Co-
mercio d£ la Habana" que, como ?n:¡y 
bien indica e! smor Lambarry. es la 
única sociddftd que por .<u rjndición 
eminentemente espaílpla, está llamada 
á tomarlo en su mano para llevarlo á 
efecto, convirtiémle-e de lleno en la Re-
preseiitante de la Colonia Española en 
la Habana, pues nadie con más dere-
cho que ella puede ostentar esa condi-
ción, ya que además de consignarla su 
Reglamento, representa á más de 17 
mil españoles, que figuran como socios 
y que pertenecen á las distinta* regio-
nes de España. 
Muchos somos los socios de esta flo-
reciente Sociedad, que acariciamos ha-
ce tiempo el ideal de verla converti-
da en la Pepresentante de la Colonia 
Española ; y á ese fin tienden nues-
tros trabajos en la reforma que actual-
mente estudiamos para su Reglamento, 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A toda señora que visite K L A G U I L A A M R R I C A X A , San 
Rafael 18, se le obsequiará con una muestra ele un preparado de 




T D i T D R A F M N C E S á V E 8 E T A L 
L a m e j o r y m á s s m c ü í i ( h a p l í & i r . 
D e "venta: c u las j r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A OfíNTRAL. A?; iur y Oorajia. 
5090 Nbre.-l 
A m a r g u r a 5 2 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
Precio: Uíí < is. 
26t- N 3 
i m m u 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S i H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consul tas de 11 & 1 y de 4 A 3 
49 HABANA 49. 
3113 X'jre.-l 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E TODAS OJO COX L A S I M I T A C I O X E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A m ^ L . S 3 E L ESTUCHE 
O B I S P O 103. 1295.1 alt 13-12 Xbre. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
£ l surtido m á s completo y elegante que se ha visto Hasta el dUt% á precio* ntuu reduel iva 
Papel yioda p a r a S e ñ o r a s ?/ Señor i tas , t imbrado en relieve con c i p r i r 'i r< >>• ni tn t j i ' ini M . 
2848 
CEISPO 35. fíamóia y ffiouza, TELEFONO S75. 
i-Oct. 
Pálidas, Oiercsas, Enflaquecidas y débiles en pencral por la 
Anemia que las consume, si quieren recobrar HUS fuerzas, las 
arnés y el Color, debqn tomar en seguida el Ideal preparado 
Tónico Keconstltu.vent© ae insuperable valor, llamado^ 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS BOTICAS 
GIJAS P i M CAUDALES 
M a r c a D I E B O L D 
CAJAS de SEGURIDAD 
Libras de riesjfo de hnmpdad, 
srarantizadas á prueba de fueg-o 
y ladro .'íes. 
ARALÜCB. MARTINEZ T Cía. 




s i su caía „ PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y üb-ros 
tendrán la ¿eblda protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a na 4 , H A B A N A . 
3101 Xbre.-l 
d e p i q u é j / o t t n s 
i d a s e legantes . 
¿Pa ra campo. 
{Para deportes. 
iFara v i o / e s . 
$ h r a g i r a s . _ 
P a r n aso d i a r i o . 
dCos m á s c ó m o d o s 
j / a p r o p i a do5. 
VpndBnse e n t e Ir is taiserif l i 
PEO/CUS AL POR MAYOR AL 
A l m a c é n M E R C U R i D ! ' 
APARTADO N? 1054-
M A E3 
••¡202 5-19 
L A M P A R Á S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
S-uoi irsa l s S». H . A . F ' A . E S I J n . Í3Í3 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
- A i m a - O é n : O E I J E S . ^ ! * ! ^ T t f U M E J F L O 2 4 = 
B O M B A S Y M O T O R E S E l E C T f i i ü ' Ü S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i e o ^ . I n s t n l s i c i o n e s e l é c -
t r i c a s <le luz y f u é n s a . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c i r . c o s - » - - • - - • - «•J 
3077 Xbre.-l 
E K I « £ ¡1 fotografía de Colominas y C a , , por reformas, se rebaja el 5 0 por ICO en todos los precios 
U l W ^ O í l n S T r l A i - " ^ V - de retratos; s é p a l o e! publico.—6 imperiales ele, un peso; 6 postales ele,, un peso.5—En-
• W O M B J s e ñ a m o s pruebas como garant ía . Se repiten las planchas que no aeradei n 
D t t B I O D E I A M « H I Í A . - W B « * . de la t ^ - N o v ^ b r ^ d«_1910. 
pues de día en d ía vamos «intieudo 
más la necesidad de la existencia de 
un organismo fuerte que nos represen-
te y guie siempre que sea necesario, y 
en tomo del cual podamos unirnos to-
dos, sin difarencias de regionalismo al-
guno, Y más aún nos lo aconseja el 
informe emitido por ei Cónsul de Cu-
ba en Vigo, y que publicó la "Discu-
s i ó n " en su número del día 15 del mes 
en curso, referente á los acuerdos to-
mados en el Congreso de Emigración, 
celebrado en dioha ciudad, y por el 
que se puede ver que al referirse el se-
ñor Labra en la sesión de clausura á 
los grandes Centros Españoles de la 
Habana, sólo menciona á los Centros 
Gallego y Asturiano olvidando por 
coruploto de mencionar la existencia do 
esta Sociedad española á la que sin du-
da por el nombre que ostenta no se la 
conoce como tal. 
Con la adopción por parte del Cen-
tro de Dependientes del nombre que sea 
apropiado para la representación de la 
Colonia Española, quedaría esta ins-
fcantaneamente constituitda, y adlien-
das á eHa sesenta y tres cdbnias más, 
qm son precisamente las Delegaciones 
que tiene establecidas en el resto de la 
Isla; siendo fácil entonces la adbesión 
de las demás colonias españolas, por 
medio de Delegados, según indica el 
s"-ñor Lfambnrry en las bases que pro-
pono y que perfectamente cabeji den-
tro del ftmcionamieP'to que tiene la So-
ciedad actualmente, con el solo aumen-
to de un Comité compuesto por los de-
legados de IPS Colonias y Centros re-
gionales, presididos estos por los Pre-
sidentes de la Sociedad que represen-
te k la Colonia. 
Con la mayor consideración quedo 
de usted muy atentamente. 
PSDRO A. 
Notas Personales 
El sefior La 0. García 
Procedente de Oieníuegos llegó ayer 
á esta capital, nuestro antiguo y mi^y 
distinguido amigo el licenciado don Jo-
sé de La O. García. 
El licencíato Vílartstl 
Parr Camaguen,- salió anotíbe en el 
tren Central el representante por aque-
lla provincia, licenciado Luis Vílar-
dell, quien regresaré inmediatamente 
para asistir á las próximas sesiones del 
Congreso. 
El flosíor Ramos 
Con verdadera complacencia hemos 
saludado al distinguido jurisoonsnlto 
y amigo nuestro muy estimado, doctor 
Nicolás Ramos, que ha venido i asua-
tos relacionados con los numerosos ne-
gocios de su profesión, que ejerce en 
la Perla del Sur. 
EN LA FLOR DE T I B E S , Reina 69, so 
hallan las más exauisftas clases d« café, 
tostado en aparatos airtomátioos que hacen 
conservar todo el aroma. Unica oasa que 
tiene café Moka (árabe leqftimo.) 
E l L d o . E n r i q u e C o r z o 
Nuestro antiguo compañero el abo-
gado fiscal de la 'Audiencia, don Enri -
que Corzo, fué víctima ayer de una la-
mentable equivocación, que pudo serie 
funeste, por haber ingerido equivoca-
damente licor aTsenteal de Fowler. 
A l sentir los efectos de la intoxiea-
ción. dirigióse el licenciado Corzo al 
Hospital de Emergencias donde le hi-
cieron el lavado del estómago, y en la 
actualidad tenemos noticia de que se 
haüa fuera de peligro. 




Nos encarga la señora Dolores 
Roldáji viuda de Domínguez, Presá-
denita de la "Sección de Ijabores de 
ia M u j e r , " -que hagamos «púiblico que 
las señoras profesoras y los estable-
cimientos que deseen eaviar trabajos 
especiales á la Exposición Nacional, 
se d i r i j an á su domicilio, que está en 
la calle 7 esquina á 12, en el Vedado. 
La señora Roldan tendrá mudho gus-
to en facilitar á los solicitantes los 
impresos y todos los informes que in-
teresen con aquel objeto. 
La Exposición se i naugu ra r á el 28 
de Enero de 1911, admitiéndose los 
trabajos de esa índole que se deseen' 
exlhibir hasta el 20 del mismo mes, en 





Se ba dicho y repetido una y m i l 
veces que las aguas minerales ejer-
cen una gran influencia en el orga-
nismo, pero hay que ver que no to-
das hacen estos prodigios. 
E l "Agua de Borines" es la más 
deliciosa de todas y la de mejores 
resultados y el depósi to general es-
t á en ila droguer ía de S a r r á y en Mon-
te 88. 
C a r m í t a C a t a l á 
Anoche nos convencimos de que la 
graciosa y gentil Carmita es una bella 
esperanza del Arte escénico. 
Estudiosa y modesta, avanza de ma-
nera bien notable por el camino em-
prendido, augurando sns excepcionales 
dotes un brillante porvenir en plazo no 
lejano. 
Cierto que cuenta con profesora tan 
excelente como su hermana Concepción 
y , como esta, no deja pasar un día «in 
que rinda tributo al chocolate tipo 
francés de la estrella, amigo el más va-
lioso que para su belleza y para su 
triunfo pueda elegir una artista de ta-
' lento. 
T a E m p r e s a d e l G a s 
Varios vecinos de la calle B y 19, 
(tVedado), se acercan á nosotros para 
rogamos llamemos la atención sobre la 
obscuridad en que se encuentra aquella 
parte de la calle. 
Parece que cuando estaba allí la dé-
cima Estación de Policía, había un fo-
co eléctrico; pero al desaparecer este 
con aquella, nadie so ha ocupado de-
que los vecinos cuenten con la luz ne-
cesaria para no romperse el bautismo 
y la obscuridad que allí reina favorece 
los siniestros plan?s de ouantos rateros 
aprovechan los descuidos de esta ín-
dole. 
Es de creer que los vecinos de B y 
19 serán atendidos por la razón que en 
su petición les asiste. 
" E L O Q J U V B T T B 
Esta mañana fendeó en bahía el 
vapor americano "Ol ive t t e , " proce-
dente de Tampa. 
MJR. ROBERTO Q I H R 
En este buque regresó de su viaje 
á New York el Adtoinistrador Gene-
ral de Ferrocarriles Unidos. 
Los importantes negocios que re-
presenta, su caballerosidad y sus sim-
pat ías , hacen del señor Orr uno de los 
más distinguidos hombres de nego-
cios de esta Isla, 
Dárnosle al apreoiable amigo nues-
tro muy cordial salido de bienvenida. 
E L AVL\lDOR MOISSANT 
En el mismo vapor lleigó hoy á la 
Habana el célebre aviador yanki Mr . 
Joihn B. Moissant-
En nuestra Sección ^Vidta Deporti-
v a " hicimos días pasados la reseña 
completa de su vuelo diesde Belmont 
Park hasta la estatua de la Libertad, 
ida y vuelta, cuyo recorrido es de 36 
millas, tardando en hacerlo 34 minu-
tos y 45 segundos. 
Su viaje á Culba no tiene por ahora 
finalidad determinada. Solamente se 
propone estudiar el terreno para ver 
si aquí puede realizar allgún vuelo. 
No trae ninigún aparato, pero todo lo 
tiene dispuesto para traerlos si se le 
ofrecen facilidades en la Habana. 
Tiene Moissant contratadas por un 
año siete de los mejores aviadores y 
varias máquinas, de modo que á poca 
ayuda que encuentre en esta capital 
podrá ofreeer una buena temporada 
de aviación. 
E l señor Moissant es yanqui, naci-
do en Chicago; pero no lo parece ni 
por su tipo n i por lo correctamento 
que pronuncia el castellano. 
Es joven, fuerte y s impát ico; de 
pequeña estatura. Hemos conversad* 
con él breves momentos y nos ha d i -
cho que mueho le entr is tecer ía no po-
der realizar en Cuba a lgún vuelo de 
importancia. 
Viaja con él uno de sus mejores dis-
cípulos, dfcm Luís E. Perro. 
Por los grandes deseos que aquí hay 
por ver algunos viajes aéreos, nos 
atrevemos á pronosticar muchos éxi-
tos á Moissant en 'Cuba. 
Un repór te r del DIARTO DE LA M A R I -
NA fué el primero que saludó al famo-
so aviador al desembarcar hoy del 
^Ol ive t t e . " 
Le reiteramos el saludo. 
' E L CADAYER D E L S R . PUJALS 
Este vapor ha t r a ído de los Estados 
Unidos el cadiáver de don José Pu-
jáis , quien como ya hemos anunciado 
á nuestros lectores, falteció en Nueva 
Y o r k dias pasados. 
" E L CORCOVADO" 
En las primeras horas de la m a ñ a n a 
ent ró en puerto el buque alemán 
"Corcovado," procedente de Ham 
bungo y escalas. 
E L MUNTSTfRO DE E S P A Ñ A 
En otro lugar de esta edición d-a-
mos noticias detalladas de la llegada 
del Ministro de España en Cuiba don 
Pablo Soler y Guardioda. quien en 
compañía de su distinguida esposa 
regresa á la Habana en el vapor 
"Corcovado." 
E L SR. BLAflSUGH 
Figura asimismo entre el pasaje de 
f'Corcovado" el señor Augusto 
Blanch, conocido comerciante de esta 
plaza, quien regresa de su viaje á 
Europa. 
L A T R A V E S I A 
La t ravesía de este ouque alemán 
fué en general buena, sin embargo á 
la salida del Havre un fuerte tempo-
ral lo azotó durante algunas horas. 




Hemos dopartido largamente h 
bordo del "Corcovado" con una per-
sonalidad mejicana, muy culta y sim-
pá t i ca : el señor don Víc tor Manuel 
Castillo, senador del Congreso de la 
vecina República. 
E l señor Castillo fué á Europa, co-
mo dclegadio del Gobierno de Méjico 
en el Coogreso Marí t imo de Bruselas, 
cuyas sesion-eg se celebraron en aque-
lla capital en los días del 12 al 27 da 
Septiembre próximo pasado. 
En este Congreso fueron aproba-
das dos Convenciones: una soíbre el 
abordaje y otra sobre la asistencia y 
auxilios entre buques en alta mar. 
TAS tres grandes naciones, Inglate-
rra. Alemania y los Estados Unidos 
de América son las encargadas de la 
aplicación de dichas convenciones, 
acuerdos que fueron firmados por los 
Delegados de 36 Naciones. 
D i oh as grandes potencias también 
se comprometieron á hacer respetar y 
practicar estos pactos internacionales 
á todas sus posesiones y coloides. 
Discutiéronse temblón en e«te Con-
greso otras importantes cuestiones, 
tales como lo relacionado con hipote-
cas y privilegios marít imos, así como 
las limitaciones y responsabilidades 
que deben recaer sobre los propieta-
rios de barcos. Sobre estos asuntos 
no se llegó á un acuerdo definitivo y 
serán tales materias motivo de discu-
sión en próximos Conigresos de esta 
índole. 
Estos Congresos se celebran á i n v 
tigación del gobierno belga, y por in i -
ciativa de la Asociación Mar í t ima del 
Derecho Internacional de Amberas; 
con el fin de modificar la legislación 
mar í t ima en todo el mundo. 
E l señor Carril lo considera como 
un tr iunfo la aprobación de las cita-
días Convenciones y espera que en 
Congresos sucesivos se i rán aproban-
do los demás temas, con lo cual se al-
canzarían grandes beneficios para el 
tráfico mar í t imo internacional. 
En el primer Congreso de estas 
cuestiones, fué Cujba representada 
por el señor Rodríguez de Armas; 
pero en esta ocasión no nombró el Go-
bierno representación alguna. 
Muy reconocidos estamos á la ama-, 
bilid'ad del señor Castillo, á quien de-
seamos una feliz estancia entre nos-» 
otros y muy buena arribada á su- na-
ción. 
Viaja en compañía de su disthugm-
da familia. 
E L SEÑOR PEREZ STABLE 
Llegó también á bordo del "Corco-
vado" nuestro muy apreciable amigo 
el señor Nicolás Pérez Stable, Cónsul 
de Cuba en Bilbao, en compañía dfe su 
distiniguida familia. 
Sea bien benido á' esta sociedad, 
donde con tantas amistades cuenta. 
" L A N A V A I R R E " 
E l vapor francés " L a Navarre" lle-
gó á la Habana en las primeras horas 
de hoy. 
EíL PASAJE 
Trae á bordo un .pasaje muy nume-
roso y gran número de inmigrantes, 
demasiado para figurar como 25 por 
ciento entre los trabajadbres de este 
país. Pero no se apuren, dentro Je 
diez años t endrán derecho á trabajar. 
Mientras tanto. . . .¡Dios los ampare! 
LDO. ANITONiliO RAMOS 
A bordo de este buque viaja con 
rumbo á Méjico, su país, el Ldo. An-
tonio Ramos Pedreira, Delegado por 
la Nación mejicana al Congreso Pan-
americano de Buenos Aires. 
Lleve feliz viaje. 
E L T E M I E N T E MOLEON 
Llegó á esta caoital en dicho buque, 
el teniente del Ejérci to Permanente, 
señor Moleón. 
DON COSME BLANCO 
Entre los pasajeros de " L a Nava-
r r o , " retgresa el señor Cosme Blanco, 
hijo del importante hombre de nego-
cios de esta plaza nuestro distimguido 
amigo don Cosmo Blanco Herrera, ac-
cionista del DIARIO DE L A MARINA. 
Regresa el señor Blanco en compa-
ñía de su bella y distinguida esposa 
dé su largo viaje por Europa. 
Los saludíamos muy afectuosamente. 
D O N SALVADOR A L V A R E Z 
Otro pasajero muy conocido en el 
mundo de los negocios, llegó hoy á 
bordo del vapor francés: don Salva-
dor Alvarez, persona muy querida y 
bien relacionada en esta capital. 
E l D I A R I O DK L A MARINA le da más 
cordial bienvenida. 
E L "AUPONSO X T H " 
De Veracruz llesró esta mañana el 
vapor español "Alfonso X I H , " con 
carga general. 
Trae á bordo 3.3 pasajeros. 
Entre la tr ipulación de este buque 
fi«ruran 18 náufragos del vapor espa-
ñol "Balmaseda" que embarrancó en 
las costas de Méjico, 
SE550IRA A L A O T A 
A l desemibarcar la pasajera de ter-
cera doña Lorenza D. viuda de Alon-
so del vapor "Alfonso X T I I , " tuvo la 
dessrraoía de caerse al agua. 
Su h i ja Ana, que había tomado 
el bote, fué quien consiguió sacarla 
del agna. 
E L " W S T T E R W A Í L D " 
El vapor alemán de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de 
Tampico, con carga y 3 pasajeros. 
E L GEORGIA 
Tambiéin fondeó en bahía hoy el 
por alemán "Georgia," procedente 
de Haniburgo, con earsra general. 
U N A BUCETA 
• La buceta folio 2453 se encuentra 
detenida en la Capi tanía del Puerto 
por pertenecer á Ramón Vizauera, 
infractor de la ley de Inmigración. 
U N REVOLVER 
A l pasajero del vapor alemán 
•"VTesterwald" Francisco Arzola. le 
:fué ocupado un revólver calibre 32, 
cargado con cuatro cápsulas. 
DR. HERNANDO SE6ÜÍ 
CA X-BlURATJCO D E L A C X I V K K S T D A D 
mmn nariz y oídos 
NEPTUNO 103 D E 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingog. Con-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lune», miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
3035 N'brc-l 
e i E R E S B E E S P A Ñ A 
N O V I E M B R E 
Bl Regimiento de Sitio.—Paeeo por 
Madrid. 
Madrid 1 
E l Capitán General de Madrid de-
seando que los madrileños puedan apre-
ciar las excelentes condiciones de esta 
fuerza y el magnífico material de que 
dispone, ha dispuesto que mañana, día 
señalado para su mareba á Segoviaj 
desfile por las principales calles de la 
población. 
E l Regimiento saldrá á lae once 
de la mañana, del cuartel de los Docks, 
donde se aloja ¡entrará por el Botánico 
y el Prado, y seguirá por la calle de 
Alcalá, Puerta del Sol, calle del Are-
nal, Plaza de Oriente, calle de Bailen 
y paseos de San Vicente y la Florida, 
á tomar la carretera de Segovia. 
Madrid 2 
No del cuartel de los Docks, como se 
había anunciado, sino del de la Monta-
ña, salió esta mañana, á las once, el 
Regimiento de Artil lería de sitio que 
tomó parte en la formación del domin-
go último. 
Desfiló por las calles de Ferraz, Pla-
za de San Marcial, Bailón, Mayor, 
Puerta del Sol, Alcalá, Recoletos y Cas-
tellana, para continuar por las carre-
teras de Ohamartín y Bellas Vistas y 
Puerta de Hierro á Segovia. 
Un público bastante numeroso pre-
senció el paso de los artilleros, hacien-
do cumplidos elogios del excelente ma-
terial que posee el Regimiento, cuyas 
piezas y sirvientes se presentan en per-
fecto estado de policía é instrucción, 
por lo que han recibido muchas felici-
taciones, durante su estancia en Ma-
drid, tanto el coronel, Camilleri, como 
los oficiales á sus órdenes. 
E l Rey presenció el desfile desde ei 
balcón principal, situado sobre la puer-
ta del Prírudipe, ante el cual se apiña-
ba numerosa concurrencia. 
Acompañaban al Soberano el Jefe 
de su Casa Mili tar , General Sánchez 
Gómez, y el Ayudante Cond-í del Gro-
ve. 
Desde la explanada del Alcázar vde-
ron desfilar las fuerzas el Capi tán Ge-
neral, Ríos, y el ef&fe Superior de Po-
licía, Méndez Alanis. 
E l Subsecretario de la Guerra, Ba-
rraquer, acompañado de sus ayudantas, 
presemeió el paso de las fuerzas en la 
Plaza de Castelar. 
Propaganda republicana en el Ejérci-
to.—De " L a Correspondencia Mili-
tar.,, 
"Porque hay quedar la batalla no-
blemente, hay que afrontar el peligro 
cara á cara y no encerrarse en los inex-
presivos formulismos de otras veces, si-
no hablar al alma al soldado, enseñar-
le lo que es y representa el Ejército, la 
sagrada misión que en el desempeña, 
el amor sin límites que ha de tener á 
la Patria y al Rey, augusto señor que, 
siendo el primer soldado de la nación, 
en todas ocasiones manifiesta su amor 
y su in terés hacia nosotros y enoarna 
en sí el deredho de la tradición y la 
voluntad del pueblo; hay que decirles 
lo que son y cómo son los que con fal-
sas cantos de sirena vierten en sus oídos 
falaces promesas, incumplidas siempre 
una vez conseguidos sus ambiciosos pro-
yectos, y desenmascarar á los que mien-
ten amor al Ejército, contra el que 
siempre han trabajado, y contra cuyo 
prestigio laboran siempre; que no con-
siste la demostración de ese amor en 
dar un " v i v a " de vez en cuando y 
cuando les conviene, pues también en 
Barcelona, en la "semana ro j a " gri-
taron ¡ viva el Ejérci to! mientras car-
gaban las armas con las que le hacían 
fuego. 
Esta es la labor futura de nuestra 
oficialidad, que dándose cuenta de la 
responsabilidad que sobre ella pesa, se 
apresta briosa al combate contra los 
elementas disolventes de la nación; es-
ta es la labor que nos aguarda, labor 
bermasa, y para la cual estarnas pre-
parados; labor en pro de la Patria, 
amenazada de ser dirigida como cosa 
propia por esos Comités extranjeros 
que tanto daño han intentado hacer en 
nuestro buen nombre y fama; labor en 
pro del Rey, tan digno por sus relevan-
tes prendas de ser querido y de ser 
nuestro Jefe y cuando, á pesar de los 
trabajos de perturbación efectuados en 
los pueblos, vean los que á ©so se dedi-
can que salen de los cuarteles hombres 
de ord^en, los que trajeron la mala le-
vadura de sus enseñanzas, fíe convence-
rán de la inutilidad de sus esfuerzos, 
de lo mal fundado de las ilusiones que 
los sucesos de Portugal les han beoho 
concebir, de que sin la ayuda del Ejér-
cito no hay revuelta posible y de que el 
Ejército es y será siempre sinceramente 
monárquico y ha d^ poner constante-
mente todos sus entusiasmos en estar 
unido per la Fatria y por d Bey." 
L a "Crónica Artillera del Raf" 
Por circular de 31 de Enero del año 
actual, firmada por el General Jefe 
de la Sección de Artillería, Manuel 
Mart ín Puente, el Ministro de la Gue-
rra dispuso que una Comisión de arti-
lleros, presidida por el Coronel Gon-
zalo Carvajal y Garrido, y de la que 
forman parte el teniente coroml Alfre-
do Correa, el comandante Juan Ar-
zadun, los capitanes Ricardo Casque, 
Emilio de Villaralbo, José Iglesias y Pe 
dro Jovenois, y los primeros tenientes 
Antonio Got y'Alfonso Barra, redacta-
se una crónica documentada é ilustra-
da de la participación que ha tenido 
el Arma de Artfllería en la última cam-
paña del R i f ; crónica en que se exa-
minará no sólo el aspecto principal 
que la motiva, sino lo que atañe á los 
problemas de fabricación, transporte, 
artillado, municionamiento, automovi-
lismo, compra de material de guerra 
en el extranjero y cuamto fuese condu-
cente á formar juicio exacto de lo pa-
sado, y orientarse en la previsión de 
futuras eventualidades. 
Dicha Comisión ha llevado á cabo su 
cometido en plazo relativamente breve, 
redactando una obra que forma dos vo-
lúmenes: uno cerca de 500 páginas de 
texto, y el otro, que comprende un at-
las, con 32 croquis, y una carpeta con 
ocho superpuestos, en papel calcográ-
fico, para seguir en aquellos los dife-
rentes combates. Además se publican 
por separado cuatro láminas, á todo co-
lor, de vistas panorámicas. 
E l texto consta de tres partes: rela-
to de la campaña, ensayos hechos de 
material y enseñanzas que de aquélla 
y éstos se deducen. 
E l relato, sobrio, sencillo, clarísi-
mo, es un modelo de austera imparcia-
l id^d unas veces, y de acertadísima crí-
tica en otras. 
A l reseñar los principales inciden-
tes de la campaña, en los que tan gran-
des servicios prestaron los artilleros, 
no se estampa una sola frase de elogio; 
pero la misma sobriedad del relato, en 
el que sobresale el heroico sacrificio de 
un Roger, de un Royo y de un Guilo-
•che, que serenamente fueron á buscar 
la muerte, y la recibieron gloriosa al 
pie mismo de los cañones, produce en 
el lector una profunda impresión, un 
sentimiento de legítima admiración ha-
cía el brillante Cuerpo, honra del Ejér-
cito español, en el que se hermanan tan 
maravillosamente la ciejacia y el heroís-
mo. 
" L a Crónica A r t i l l e r a " concluye con 
una hermosa invocación á la fraterni-
dad de todas las Armas. 
" 'Bien haya—'dice—'el espíritu de 
•Cuerpo que estimula y acrece la honra-
da emulación, madre de tantas proe-
zas ; bien haya, sí, mientras no degene-
ren particularismos perniciosos, ni des-
parrame por divergentes senderos á los 
que deben marchar siempre juntos por 
el áspero camino que conduce á la vic-
toria. 
"Uno es el Ejército, y comunes á 
cuantos lo integran serán, en todo tiem-
po, sus glorias y sus desdichas. 
" U n o es el Ejérc i to : para que sea 
grande y fuerte, deben todas sus par-
tes desarrollarse con equilibrado creci-
miento, así como cada una de elllas ha 
de señalar por norte á sus afanes la 
máxima efieieoeia del conjunto. Si t a l 
no hicieran, el gigante seria deforme, 
y su labor estéril. Nuestro patriotis-
mo de españoles y soldados sabrá ven-
cer ese peligroso mortal. 
La campaña d>e Melilla ha puesto de 
relieve que las neblinas de los días tran-
quilos se disipan entre los huracanes 
de la guerra, que junta en fraternal 
concierto á cuantos visten el uniforme, 
comparten idénticos peligros, se enor-
gullecen con iguales éxitos y templan 
su constancia en los mismos desastres. 
TJa conferencia de Ramiro de Maeztu 
El conocido escritor señor Maeztu ha 
confirmado su reciente evolución polí-
tica, dando, en la Sociedad E l Sitio de 
Bilbao, una conferencia acerca de C*L 
libertad y sus enemigos." 1 
La base de dkho trabajo ha consistí 
do en encomiar la necesidad de crpnZ 
inmediatamente una arustooracia del 
entendimiento y la ctátura. constituida 
por uno ó dos millares de individuos 
que se puedan encargar el día de ma-
ñana de hacer Ejército, Marina \ g r i 
cult ura. Comercio, industria, etcétera 
Sost uvo también el orador que log 
enemigos de la libertad se oponen á la 
formación de la juventud intelectual 
y que importa mucho resolver las c n ^ 
tienes económicas con criterio democrá-
tico. 
Ascenso de los coroneles á generales 
Los señores Loygorri y Mellado han 
presentado en la Alta Cámara la si-
guiente proposición de ley: 
*' Artículo Io. Los coroneles del Ejér-
cito y asimilados que cuenten con cua-
renta años de servicios, día por día, 6 
treinta y cinco, con dos de efectividad 
en su empleo, pasarán á la reserva co-
mo generales de brigada, ó sus asimi-
lados, si lo solicitaren en el plazo de 
tres meses, á contar desde la promul-
gación de la presente ley, y percibirán, 
con cargo al presupuesto del Ministe-
rio de la Guerra, el haber pasivo que 
por clasificación les corresponda como 
coroneles retirados, con arreglo á la le-
gislación vigente, quedando sujeto este 
haber al mismo descuento que rige ó 
pueda regir en lo sucesivo para los le-
más jefes de igual categoría, retirados. 
A l aplicárseles los beneficias de es-
ta ley. conservarán tedos los dereohos 
que hubiesen adquirido ó puedan ad-
quirir hasta obtener la placa de San 
Hermenegildo y sil correspondiente 
pensión, si llegara á corresponderles; 
pero no podrán optar á la gran cruz 
de esta Orden, por estar clasificados 
para el retiro como coroneles, y en su 
defecto, cuando por sus años de serví-
CÍO pudiera corresponderles, se les otor-
gará, una vez que lo soliciten, la gran 
cruz del Mérito Mili tar , con distintivo 
blanco. 
Artícuilo 2o. Los coroneles de los 
Cuerpos asimilados, que por no tener 
opción á la cruz de San Hermenegil-
do no pueden gozar de estas ventajas, 
tendrán derecho á la gran cruz del Mé- • I 
rito Mili tar , con distintivo blanco, en 
las mismas condiciones y con las mis-
mas circunstancias que las expresadas 
para los coroneles de Ejército, siempre 
que en su hoja de servicios no tengan 
ninguna nota, desfavorable. 
Artículo 3o. Los coroneles y sus asi-
milados que se acojan á los beneficios 
de esta ley, y que si hubiesen continua-
do en activo hasta cumplir la edad del 
retiro forzoso, habrían completado en 
ella los doce años de efectividad en su 
empleo, y por tanto, adquirido el dere-
cho de retirarse con sueldo entero, se 
les reconocerá desdo luego ese derecho, 
abonándoles la bonificación del 10 por 
100; y 
Artículo 4o. Las ventajas concedidas ^ 
en esta ley á los coroneles y sus asi-
milados se mantendrán, con carácter 
permanente, transcurridas los tres me-
ses que se concedan á los actuales que 
tengan las condiciones para acogerle á 
ella, para todos aquellos que en lo su- I 
cesivo cumplan cuarenta años de ser- | 
vicio, día por día, y estén en posesión 
de la placa de San Hermenegildo, y so-
licitaren su retiro en el improrrogable j 
plazo de un mes, después de adquirir I 
la primera de estas dos condiciones.3 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notarlo 
Teléfono A-2322.—De 10 A 11 y de 2 á 4. 
HA-R4.XX . aa. 
1265» 26-5 Nbre. 
E . G r . E , 
L A N I Ñ A 
LIDIA PAEIHA UAECEAÜ í CABAf AS 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, á las cuatro de la tarde, sus 
padres, abuelos, tíos y demás familiares y amigos qu^ suscriben rue-
gan á las personas de su amistad que se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, calle de las Baños esquina á Tercera, en el Vedado pa-
ra de allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón por cuvo 
favor quedarán agradecidos. ' 
Habana, 19 de Noviembre de 1910. 
Pastora Cabanas de Supervieüe.—Dr, Pablo SupeivieUe-^To. 
sé O. Cabañas.—Paulñia O. do Cabañas.-^1 osé y Domingo Cabo-
ñns y Cabrera..—To)nás y Leopoldo Mederos.—Manuel A Caha-
KOS.—Felipe de la Hoz.—Juan Bautista,—Manuel y Pedro Super 
vieü-e.—Alfredo Femá'nd.r*. _ Arturo Touzet.—Francüco Fatx — 
Juan del Río. — J . M. Viiia,—(hi\llernw L . de Lago—Dr Fer 
nando de Plazaola.—Dr. Nemesio O. Euiz.—Dr. Miguel A 
C arrió n. 
13247 
mam 
No se reparten esquelas. 
de 
1-19 
P A R A c o r a 
bien hay que i r á " E l Jerezano," poí 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 3173 30-8 Nbre. 
i j i j . y a s 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro »e pilla 
De una manera sencilla 
T el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Licor puro de brea 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los males. 
¡A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el aihogo que es frecuente, 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se 'haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
Xo se deje usted engañar 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los males 
Prepara cesa tan rica 
De "San J o s é " en la botica 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
E n purp prosa diremos al p ú b b ^ 
que hay farfulleros y malandrines 
imitan el L k o r de Brea del doctor «o^-
zález, por lo que este aconseja el ^ 
yor cuidado para que no gaste s^ ^ 
ñero en baldo, toda vez que se Vj: 
len todas las boticas de la ^PuJfi . jibf«-3065 
DIARIO D E L A MAP^TA.—Bdicíó» d<? la tar ^ - Noviembre 19 de 1910. 3 > 
El Secretario de Estado 
en 
res pobres de aquella región que per 
dieron sus cosechas. 
Las ca^as para obreros 
E l Secretario de Agricultura ha 
pedido al de Hacienda se sitúen los 
Renuncia 
Ha sido aceptada la renuncia del i 
i doctor Felipe Byron, Jefe local de | 
(Por telégrafo! » 
Guantánamo, Noviembre 19, laudos necesarios para satisfacer, tan 
9.30 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
T E i E B M A S POE EL G1BLE 
E S T A D O S U N I D O S 
Sanidad de Mayarí 
Traslado 
El. Administrador de los Ferroca-1 S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
; pronto como sean entregadas por el l rriles Unidos de la Habana se le tras- ¡ _ 
I contratista, el importe de las casas ; l-ada escrito del señor Jefe local de , L A 
, para obreros que se están edificando ' Sanidad d# San Antonio de los Baños, | 
en Cohimbia. j referente á que por esa empresa no se ¡ 
A las tres de la madrugada l l ^ . | En estadio ha quitado el tanque que existe en e l : „ 
ron en t r » egreso a. esta l^Wao^n. ; Agrieultura tieno i lugar conoeido por "Bomba ." 
p] Secretano de l iSt^io, &r. banguiiy, ^ i n *. 1 l>ate sobre la 'ley del condado, a la 
e g^era l .Monteando, el teniente ™ eftudl0 ^ Programa la Conté- Vacuna cual se oponen los diputados carlis-
roronel Rasco, el Jefe de Cancilería, ^ ^ ™ de celebrarse en Se l€ dice ^ señor Director del Cen- t i í 
señor Patterson, los señores Enrique ^ ashington sobre protección a la pro. I ̂  áe Vacnna ,e se sirva remitir : ^ como un ^ 
LEY DEL CONDADO" 
EN E L CONGRESO 
Madrid, Noviembre 19. 
Hernández Miyares, Fél ix Fuentes, P^dad intelectual y c^yo estudio se ampolletas d€ virus á la Jefatura lo - ' f0 del s e ñ ^ Canalejas la aprobación 
in de Dios Romero y Sanguüy, hi- I comunicara a los Delegados que desig-
io De aqui sa ldrán para la Caimane- ine ^ Gobierno de Cuba, 
ra á esperar al Presidente Taft, que \ I^s socorros 
llegará esta tarde á la Estación Na- | T a se han situado los fondos nece-
yal, ' sarios para proceder al reparto de la 
Sanguily no aceptó la recepción ofi- ' segunda remesa de socorros, con des-
cial n i el banquete que se le tenía pre- tino á los damnificados por los úiti-
cal de Abreus. de nueva creación. | de dicha ley en el Senado eí día cua-
Se traslada á los señores Goberna- tro del actual, y se da por seguro que 
dores de provincias copia de una co- ei Congreso la aprobará igualmente, 
municación del señor Director del i Dicha ley que prohibía en su arti-
Centro de Vacuna referente á la dis- culado primitivo el establecimiento en 
minución de vacunas y revacupacio- España de nuevas congregaciones re. 
parado en el Ayuntamiersto. Es tá re- ; mos 
(corriendo las calles de la ciudad. 
ciclones. 
Infanzón, 
E l general Díaz 
nes en las seis provincias. 
Informes 
Se le dice al doctor J. M . Espín, 
E l general Pedro Díaz, que ha sido . iDSpector €Speeial de Sanidad, que 
comisionado por la Secretar ía de A g n - tan pronto termine su investigación 
cultura para girar visita de inspección | en Daiquirí se traslade con toda bre 
ligiosas. mientras no fuese revisado el 
Concordato, fué enmendada por el 
Senado, fijando en dos años el perío-
do de la prohibición, con objeto de 
haoer una concesión ue fuese del 
agrado del Vaticano y esta enmienda 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. H^cl. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 19. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Boba de Valores de esfci plaza 386,800 
bonos y acciones de las principales 





Bolondrón, Noviembre 19. 
á las 9 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Los concejales conservadores 
Cede en las primeras Cucharadas, to-
mando el P E C T O R A L de LARRAZABAL,: 
27 años de éxitos constantes es la me-
jor GARANTIA. ; . 
Es el remedio enérgico, poderoso y cien-
tífico para curar !a TOS, cualquiera que 
cea su origen. E L P E C T O R A L D E L A -
RRAZABAL, es el medicamento que alivia 
en seguida y cura tomando con constancia. 
Se remite por expreso á todas partes 
por Larrazábal Hnos. Droguería y Far-
macia "San Julián," Riela 99 y Villegas 
102. Habana. 
á las Juntas de Socorros de Vuelta ! Vedad ¿i lugar conocido por "Punta 2 ^ o d u j o en la referida, ley por m- \ asisten á lag sesi<)n€S del Ayuntamien. 
Abajo, se entrevistó esta mañana con \ Gorda," en el l i toral de Santiago de ^2^5 del s,6I1(>r "SS^f a " f xd€ i to para no hacer quorum. Con tal mo-
Cuba, para que estudie sobre el terre- P ^ ^ . 1 1 ^ / ^ satisfaotona inte- tivo se el artícul<> 1Sg de la 
no é informe si dicho lugar es a2ro- Jl^f ^ la Santa Sede, en el a^un- , Ley orgánica Municipal que exige 
vechable para establecer allí la Es- to la ^ f 0 ? del Concordato, su- , diez sesioll€S obli^atoria5 eil ^ mes. 
taeión Cuarentenaria. I f ̂  que eSt* ley ^ l a 2 ? ind?J0 a i Parece que el propósito es no conocer 
el Secretario de Agricultura para dar-
le cuenta. 
m m s m 
Reparaciones 
El señor Presidente de la Repúbli-
D E O B R A S P U B U I G A S Se ha elevado al señor Secretario 
de Sanidad un informe que presenta 
el doctor J. M. Espín, referente á 
los terrenos llamados "Lengua de 
iVaca ," en el l i toral de Santiago de 
j Cuba, como punto para establecer la 
i Estación Cuarentenaria. 
Interesando cantidades 
Se interesa nuevamente de la Ha-
cienda la suma de $32,000.00 para las 
obras de la Academia de Ciencias. 
Informando 
Informando á Sanidad que los pro-
yectos de obras necesarias en el Asilo 
de Aldecoa, hospital de Dementes, 
hospital número 1, hospital ' 'San Isi-
d r o " en Pinar del Río, Asilo Corree-1 ra local de La Esperanza, referente á 
cional de Guanajay y hospital "San . que el señor Armando Rodríguez de-
ca firmó esta mañana un decreto dis-; Rafael," en la misma localidad, se-! sea establecer un acueducto en esa 
poniendo que con. toda urgencia se , rán formulados por el Negociado de | localidad y se ha fijado en un ma-
proceda á la reparación de las lan- Construcciones Civiles los de la Ha- nantial que existe en la finca "Es-
chas de la Aduana y del muelle de baña y por la Jefatura de Pinar del 
Acueducto 
Se trslada al Director del Labora-
torio Nacional un escrito de la Jefaitu-
ésta á suspender las negociaciones 
que se habían entablado á dicho ob-
jeto. 
PRELUDIOS DE L A REVOLUCION 
Méjico, Noviembre 19. 
Por las noticias que han llegado 
aquí de Puebla, se sabe que han ocu-
rrido graves suceeos en dicha ciudad. 
Muchas personas perecieron en los 
tumultos formados por la lucha entre 
la policía y los antireeleccionistas. 
Entre les muertos se encuentra el 
jefe de policía de dicha ciudad, señor 
Miguel Cabrera, á quien mató una 
mujer. 
L a lucha comenzó en la mañana de 
la Machina, que sufrieron desperfectos , Río los de la misma provincia. 
á causa de los últimos ciclones. 
G O B E R I N A G I O N 
El Gobernador Provincial de 
Oriente ha dirigido á la Secretar ía de 
Gobernación un telegrama participan-
do que en momientos de darle la cuen-
ta á un trabajador de la compañía 
de las minas del "Cuero," todos los 
demás han pedido su cuenta también, 
no acudiendo ninguno de e.lbs al tra-
bajo, declarándose por tanto en huel-
ga pacífica. 
Un muerto 
A consecuencia de un disparo de 
revólver, falleció ayer Lucas Nava-
rro, trabajador de la finca "Concha," 
barrio de la "Bern ia . " Santa Clara. 
A las Villas 
Para asuntos de servicio, salió ano-
che para las Villas, el Jefe do la po-
licía especial de Gobrnación, donj-
Emierdio González. 
peranza," barrio de Asiento Viejo, , 
propiedad de los herederos de Ramón | ftyer g ^f™ la ^ l l c i a de disolver 
F. Linares, y al efecto se solicita su i ^ mitin de anti-reeleccioniSta^ 
intervención para que someta el -agua C™fdo la Pollcia avanzo sobre los 
del coche número siete oa- ^ dicho manantial á un análisis pa-! reumdoS ^na mujer disparo sobre el 
amero siete pa ^ ^ g. ^ ^ | jefe dándole muerte; á esto siguió una 
Presupuesto 
Se eleva á la Superioridad el jure-
ra su reparación importante $401.67, 
proponiendo que se autoriza á la Je-
fatura para interesar precios de ta-
lleres particulares, al objeto de ob-
tener más ventajas. 
E S T A D O 
E l señor Sanguily 
E l Subsecretario de Estado, señor 
Ramírez de Estenoz, ha recibido el te-
legrama siguiente, en contestación al 
que le pasó "ayer al Secretario señor 
Sanguüy interesándose por su sí\lud: 
i "Camagüey , Noviembre 18. 
Siibsecretario de Estado. 
Habana. 
Mejorando sigo viaje. Estoile agra-
decido.—Sanguily.!' 
S A N I D A D 
Cadáver 
Ha sido autroizado el desembarque 
del cadáver del señor José Pujáis y 
Russell, que falleció en Nueva York 
el día 15 del corriente. 
Inspecciones 
E l señor Director de Sanidad ha pe-
dido á la Dirección de Ingenier ía Sa-
nitaria Nacional los servicios de un 
ingeniero para que lo acompañe á una 
visita de inspección al acueducio de 
Vento y que vaya provisto de los 
aparatos necesarios para medir el 
agua que entra en el citado acue-
ducto. 
E l doctor Rodríguez Alonso, ins-
pector médico especial ha ido á Cien-
fuegos con instrucciones para solucio-
nar el conflicto de los obreros. 
E l doctor Daniel Gispert ha sido 
e.nviado á Pinar del Río, con el objeto 
de inspeccionar los términos munici-
pales de dicha provincia. 
Indemnización 
Se le envía al señor Administrador 
de establos de observación un ex-
pediente formado en San Luis de 
Oriente con motivo del sacrificio de 
una muía de la propiedad de Este-
ban Crespo, para que con los citados E l cólera en Halifax 
El Cónsul de Cuba en Halifax ha ' datos forme expediente de indemni-
pasado un telegrama al Secretario de zación' Por ^nunoado el ca-
Estado, part icipándole haber llegado so el dueño de a muía. Se le dice 
al puerto de Quebetí, procedente de m el articulo 40 de, la Ley de Sa-
Europa, un vapor con un caso de có- . ™dad pecuaria fija como máximum 
lera j de la tasación la cantidad de cuaren-
Se ha trasladado dieho cable á la ,ta Pesos-
público, 
Desembarqué 
Se autoriza el desembarque del ca-
dáver de la señora Matilde Grosso, 
•que llegó en el vapor "Cal i forn ia ," 
proecnte de Par ís , para su traslado á 
Santa Clara. 
D E L A S U A B J I á E Ü R A l 
Suicidio 
En la finca " L a Concha," barrio 
Bernia (San Juan de los Yeras), un 
blanco conocido por Navarro se ma-
tó, disparándose un tiro de revólver. 
Herido 
En el entronque del ferrocarril de 
Caracas 'fué herido de machete el 
'blanco José Bisosa Iglesias, por el de 
igual clase Celestino Borraeto, el cual 
fué detenido. 
Más heridos 
Ayer por la mañana fueron (heri-
dos gravemente en La Maya (Orien-
te) , con arma blanca, el policía mu-
nicipal de dieho poblado, y con arma 
de fuego Felipe Reyes y Juan de Ma-
•tareus. 
E l autor, que se llama Celestino 
Bles, fué detenido y puesto á la dis-
posición del Juzgado correspondiente. 
Asalto y robo 
En un callejón de la finca "Gar-
zó-n." término de Melena del Sur, fué 
asaltado por dos individuos 'blancos 
el turco Elias Simón, al cual hirieron 
con un palo en la ca'beza y le robaron 
150 pesos plata, 3 centenes y 4 luáses. 
Los autores resultaron ser Juan Pi-
no Pascual ŷ  Laureano Espinosa Her-
nández, los cuales fueron detenidos 
por la Guardia Rural y puestos á la 
disposición del Juzgado correspon-
dien-te. 
la renuncia del Alcalde Fundora. Los ¡ 
concejales no hacen caso del telegra- ! 
ma de la Secretaría de Gobernación, I 
ordenándoles que se reúnan para tr3.- j 
tar asuntos de la municipalidad. L a : 
Secretaría de Gobernación debe en-
viar un delegado para deducir res-
ponsabilidades. 
E l Corresponsal. 
Secretaría de Sanidad. 
Diplomático chino 
En el vapor " L a Navarre" saldrá 
para Veracruz el Encargado de Ne-
gocios de China en Méjico, que se en-
cuentra de tránsi to en esta capital, i 
S ser et ario-intérprete 
El miércoles próximo, en el vapor ] 
Desestimado 
E l señor Secretario de Sanidad ha 
desestimado la alzada püesentada por 
el señor Carlos Jiménez, contra la re-
solución de clausura temporal orde-
nada de la casa de Salud 61, visto in-
forme de los señores inspectores mé-
dicos y de ingeniería sanitaria. 
Modificación 
lucha encarnizada, durante la cual 
fué arrojada desde ura ventana una 
bomba, la que cayó sobre'los policías 
causando la muerte de muchas perso-
nas y lesiones á varias otras. 
Luego se renovó el combate en las 
calles, costando trabajo desalojar á 
los anti-reelecdonistas del edificio en 
que habían intentado celebrar la reu-
nicn. Los desórdenes no habían ter-
minadlo cuando salieron de Puebla los 
viajeros que trajeron las precedentes 
noticias. 
Témese que se renueven pronto los 
desórdenes. 
TROPAS PAÍRA PUEBLA 
E l gobierno ha dispuesto que salga 
in.mediatamiente el batallón número 
17 de infantería para Puebla en un 
tren especial y que haya otres trenes 
dispuestos para conducir más tropas 
'si se creyesen necesarias. 
Seg^n las noticias oficiales publica-
das sobre los sucesos de Puebla, los 
muertos fueron 18. 
L A CO>NSPIRAiCION DE MED ERO 
Se saben los detalles de la conspi-
ración de Me d eres, por los cuales se 
conoce la fecha en que se efectuará el 
alzamiento, que es la del 20 del co-
rrieute. 
Parece que Mederos y sus agentes 
han enviado circulares á todos los lu-
gares de la república, en las que ofre-
cen al pueblo las líneas generales de 
su campaña y anuncian que el señor 
Francisco Mederc-s es el presidente 
constitucional de la república meji-
cana. 
DECLARACIONES D E MEDEROS 
San Antonio, Tejas, Noviembre 19 
E l señor Francisco I , Mederos, can-
didato de los anti-reeleccionistas pa-
ra la presidencia de la república meji-
cana, ha declarado en una interviú 
que la revolución en Méjico es inevi-
F O (Hí table, aunque no ocurra inmediata^ 
«I U C. Va U «5 i m^nte. Agregó el candidato que lo 
Los juegos de tocador preciosos que j mismo los americanos que los otros ex-
se exhiben en Galiano 98, se canjean traujeres residientes en el país serán 




Velada fúnebre en honor del ilustre 
patriota Tomás Estrada Palma. 
La comisión compuesta por los se-
ñores Ju l ián López Montalvo, Pedro 
Quiñones, J. M. Ampudia y Váidas 
Infante, ha acordado que en la noche 
del domin«ro próximo, 20 del actual, 
se efectúe definitivamente dicha fies-
ta en los salones del Círculo Conser-
vador, (Galiano número 78. altos.) 
A dicho acto asistirá la señora viuda 
oe don Tomás Estrada Palmn, 
(q. e. p. d1.) ^ • 
La comisión dará cuenta de sus 
gestiones, y en representación de la 
misma lo ha rá el señor López Mon-
talvo. 
Albrirá la velada el ilustre Presi-
dente del Partido, doctor Enrique Jo-
sé Varona. E l doctor González Lanu-
za hará el panegírico. La Banda Mu-
nicipal, generosamente cedida por el 
"señor Alcalde, amenizará el acto. 
Programa 
1 El Círculo se encontrará enluta-
do por la primera casa fúnebre de es-
ta ciudad, de los hermanos Calba-
llero. 
2 Apertura dte la Velada por la 
orquesta, la que durante la noche to-
car'á escogidas piezas arregladas al 
acto que se celebra. 
3 Abrirá la sesión el ilustre doctor 
Enrique José Varona. 
4 Discurso de la vida y hechos 
históricos del inmortal cuba-no don 
Tomás Estrada Pahua, por el gran 
pensador cubano y honra de nuestra 
tribuna Dr. José Antonio G. Lanuza. 
5 Se dará fin al acto con una mar-
cha fúnebre por la banda de música 




de esta publicación. 
"Saratoga," llegará á este puerto el 
nuevo Secretario-intérprete de la Le- j Se acusa recibo á los señores Zal-1 
gación de China en esta República, i do & Co. de su escrito sobre las mo-1 
lias de la afamada marca " L a Erai-
j nencia." La marca más ventajosa 
i para el consumidor inteligente, es 
! "ÍLa Eminencia." 
señor Howe Liangtung. 
E l señor Carricarte 
E l señor Carlos Carricarte, Subdi-
rector del Protocolo, estuvo esta ma-
ñana á bordo de los vapores en que 
llegaron, respectivamente, el Ministro 
de España y su familia y la esposa 
é hijos del Ministro de Francia, con 
objeto de saludar á tan distinguidos 
viajeros, en representación del Se-
cretario de Estado. 
L o s H o t e l e s dificaciones en el tratamiento de los | 
pasajeros que pueden desembarcar en ¡ 
Progreso para trasladarse á Mérida, ¡ Movimiento de entrada en los principa-
así como con respecto á los que pro- ; les de la ciudad, durante el día de ayer: 
cedan directamente de Mérida ó Pro- S E V I L L A . — w . H . Peesiee. Boston; o. 
g.reso. 
Informe 
Se dice al señor Jefe local de San-
, 
W. Maussner & wife, Philadelphia; Pedro 
M. Mederos y señora. Cárdenas. 
SUFRAGISTAS I N D I G N A D A S 
Londres, Noviembre 19. 
A consecuencia de la agresión que 
hicieron ayer á la policía, las sufragis-
tas, en su tentativa para penetrar en 
el edificio del Parlamento, fueron de-
tenidas 116 de éstas, las que fueron 
inmediatamente puestas en libertad, 
por haber Lord Churchill, Ministro 
La agencia 
queriendo satisfacer los justos deseos 
de los suscriptores, ruega á todos 
aquellos á quienes les falte el número 
19 ó cualquiera otro de este año y de-
seen recibirlo á vuelta de correo y sin 
el menor gasto, se dignen consignar 
en una tarjeta postal dirigida á don 
•Jaime Solá, Vigo, los siguientes ex-' 
tremos: 
Números que les faltan. 
Nomibre del Corresponsal á quien 
pagaron. 
Señas del domicilio (bien claras.) 
Focha y firma. 
La empresa de " V i d a Gallega" es 
ajena á las faltas de números, pero 
quiere subsanarlas en beneficio de los 
CENTRO ASTURIANO 
! S E C R E T A R I A 
De orden del .señor Presidente p. s. 
r., se cita por este medio á los señores 
asociados, para que se sirvan concurrir 
á la Junta general ordinaria que se ce-
lebrará en este Centro el domingo día 
4 de Diciembre próximo, para llevar á 
cabo las elecciones generales, de acuer-
do con lo que para su preparación y 
celebración determinan los artículos 
98, 101 y 102 del reglamento vigente. 
Para conocimieuto de los señores, 
asociados, se publican las aclaraciones 
siguientes: 
Cesen reglam'Pnfariammte en svs 
cargos 
D. Maximino Fernández Sanfeiiz,-
Presidente. 
D. José Inclán Galán, Vicepresiden-
te primero. 
VocaJos 
D . Casimiro Heres Palacios. 
" Antonio Pérez Fernández, R. 
" Ramón López Fernández. 
" Celestino Argüelles Fe rnández . 
" José Blanco Fernández. 
" José Garrió Suárez. 
" Celestino Fernández Gómez. 
Maximino Fernández y Gonzá-
lez. 
" Hilario Muñiz Díaz, R. 
" Juan Portal Advarez. 
" Fulgencio Díaz y Díaz. 
" José María Fernández. 
" Belarmino López Blanco. 
" 'Celestino Menéndez Martínez, 
" Benigno Sánchez L/ipez. 
" Eduardo González Bobes. 
" 'Manuel Noreña Reguera. 
" Eustaquio Alonso ForcelledG. 
V Adolfo Hevia Cañedo. 
" Víctor Echevarría García. 
" Francisco López Menéndez. 
" Maximiliano Iseba Prado, R. 
" Belarmino Gómez Cuesta. 
" Genaro Acevedo Solares. 
" Juan Alvarez García, R. 
Cesa voluntari-am-ente en s-w cargo 
D. Narciso González Rivero. 
Continmrán, por un año, en sus ca/rgon 
D. Florentino Miranda Fernández, 
Vicepresidente segundo. 
Vocales 
D. José García Fernández. 
" Manuel San Mart ín del Collado 
" José Fernández López. 
" José de Alvaré Gutiérrez. 
" José Solís García. 
" Leandro Valdés Alvarez. 
" Dionisio Peón Cuesta. 
" Fructuoso González Wes. 
" José Fernando Fuente. 
" Francisco L . López. 
" Cirilo Alvarez González. 
" Corsinó Campa Blanco. 
" Rafael Fernández (Marina. 
" Isidro Alvarez López. 
" José Pérez Reguera. 
" Gaspar Tárano Lobo. 
" José Fernández Martínez. 
" Femando Lebeto Miguel. 
" José Antonio Tabercias. 
" Celestino Fernández Reguera 
" Luis R. Rodríguez. I 
" José Cneto González. 
" Angel Préstamo del Riego. 
" Antonio Díaz Quiñones. 
Hay, pues, que elegir por dos años 
un presidente, un vicepresidente pri-
mero y veinticinco vocales. Y hay que 
elegir por un año un vocal, que será 
preeisam^nte el último que figure en 
la candidatura que resulte electa. 
En el caso de que algún vocal d" los 
ique le,s corresponde continuar en la 
Directiva por un año sea propaesto 
para oeupar cargo en la Mesa, deberá 
ser sustituido en la candidatura á con-
tinuación del que hay que elegir por 
un año. 
Los señores cuyos nombres quedan 
marcados con una (R) . no pueden ser 
reelectas. 
A los señorea que concurran á votar 
se les exigirá el recibo del mes d^ la 
feeha. 
Habana, 19 de Noviembre de 1910, 
El Secretario, 
A, Machí}'. 
C 3255 alt, Nov. 19 
ANUNCIOS VARIOS 
señora, Pa-FLORIDA.—Gabriel Bret 
ta Cruz que informe con brevedad so- i rIs: A- w- Ayton. Mariei. 
bre las causas por las cuales esa Jefa-• DACA I ir T J -JT 7 x- >T . 
int; ia.s cauo«o F • • I PASAJE.—Ldo . M. de \ era. Matanzas; 
tura no ha subastado lOS suministros ¡ Dr Nteoláa Ramos, Cienfuegros: Ricardo 
de materiales para el actual e Í ^ i c i o - 1 ? ^ ^ j ^ X ¡ Í r Í H 
De higiene 
Se le acusa recibo al señor Jefe lo-
de lo Interior, determinado no perse-1 « ' ^ " P t o r e s . El número 19 fué, 60-
1 mo todos, remitido á la Ha'bana, sin 
que la empresa sepa á qué atribuir 
el extravío. Es el número en que apa-
recen los actos celebrados en honor 
á Pepito Arrióla. 
Posturas repartidas 
Be ha recibido el telegrama si-
guiente: 
^Guane. Nbre. 18. á las 8 y 55 p. m. 
Secretario Agricultura. I para la misma y la propuesta para el 
Habana. i nombramiento del que ejercerá la 
Me complazco en comunicar á us- ¡ Jefatura. ( 
ted que á las siete y media de esta! Denegado 
¡SS ÍS '""""^o ™ flW. el « - ¡ ^ d¡ce al señor Administrador del 
&t1zrS^rioe-.P0StUraS--iEs.«eblo de Observaei6„. que referen 
Más posturas 
C. E. Dailey, New 
errera, Xew York; 
Carlos Herrea, New York; Ldo. Jos^ de la 
O. García, Cien fuegos; Humberto Lámar, 
Pinar del Río; Dr. E . G. Figueroa, ColAn; 
. „„„,.;+„ - „ i ó Francisco E . Molina, Sagua; A. G. L a -
cal de Gibara de su escrito relatno a mgiT cleí?o d„ Avna 
establecer en esa un servicio de hi 
giene especial, diciéndole que oportu I N G L A T E R R A . — J . F . Garcta y A. 
ñámente se le remitió por el ejere ne Gaiv.fa dp Matanzag: F . R- Thours y M. 
la fomisión del ramo el reglamento J . Dady. de New York; L. Ellzaga, de 
• Méjico; P. Moller. de Colón, Panamá; Y. 
Pérez González, de Méjico; Carlos Vas-
seur. 
Esta mañana llegó, y se hospeda en el 
hotel "Irplaterra," el conocido aviador 
Mr. John B. Moisant, aquel que salió de 
Belmon Park y le dló la vuelta á, la E s -
t&tna de la Libertad. 
te á Una solicitud del señor Sastre, de , En el referido hotel "Inglaterra" están 
til! i» r̂.-n+a-no r\a /»Q<» lonnl nara preparando varios departamentos, pedidos 
utilizar la cantera de ese local para ^ / ^ ^ para Mr g pemberton Hutohin-
• mañana llegaron de las ^ illas rellenar hoyos, no puede accederse a ^ que negará el día 24 acompañado de 
oc.V.c:lla c ^ posturas, que se han re- dicha solicitud por estas estos hoyos su familia, 
nilUdo v a 'i Vnol+o A i L ; oui-v^u y t. Mr. Pemberton Hutohinson, es presidenta 
soar» / r + ^ue l ta Abajo para que fuera del local y que se pretende re- la podero8a compaftfa denominada 
ean ú i s t n aidas entre los agriculto- llenarlos con propiedad del Estado. | "Weetmoreiand Coai Company." 
grdrlas, considerándoles bastante cas-
tigadas con los silbides que les prodi-
gó el público. 
Tanto estos silbidos cimo la deter-
minaoión del gobierno de no perse-
guirlas, han causado honda indigna-
ción entre las sufragistas. 
SANGRIENTO COMBATE 
Constantinopla, Noviembre 19. 
Se ha librado en la frontera de Per-
sia un sangriento combate entre las 
tropas turcas y los kurdes, que tuvie-
ron que huir, dejando cincuenta muer-
tos sobre el terreno. 
NOCHE TRANQUILA 
Astapova, Rusia, Noviembre 19. 
Según el boletín médico de esta ma-
ñosa, el Conde Tolstoi ha pasado la 
noche relativamente bien. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 19. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
i hoy £77V^ ex dividendo. 
AZAFRAN f í £ l IRIS' 
{¡4I7E R I C O E S : : 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen r ival . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 6 y 10 cen-
tavos con la marca "El Iris." Depósito: | 
Jesús María Xúm. 4, esquina á Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agulló 
12498 96-1 X. 
C O M P R E SUS A R T I C U L O S 
en nuestra casa, siempre tenemos un com-
pleto surtido, en herrajes para construir 
coches y carros, ferretería en general y 
efectos sanitarios. 
Pida precios y podrá usted convencerse 
que los nuestros son los que más 1c con-
vienen. 
Mandamos nuestros artículos á cualquier 
parte de la Isla que se nos pidan. 
JOSE F E R N A N D E Z , S. en C. 
Belascoain núms. 69 y 71, esquina á San 
Rafael.—Teléfono núm. 1182 y A-4652 
12825 26-9 Xbre. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O " -
Cirujano del Hospital X'úmero LTno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfcno 2003 y A-3176. Con-




P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio rná.a rftplflo y aeg-uro en la 
curación áe la gonorrea, bl'<«orrayla, flore» 
blanca* y de toda :lase de Sujos lor anti-
guos que sean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias. Lumbagros, etd 
C U R A P O S I T I V A M E X T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
8089 Nbre.-1 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 3 2 3 
Bn e&ta Clínica se cura la atfUls en SI 
días por '.o general, y de no aer aaf se U 
«evuelve a] cliente el dinero de conformidad 
con lo qur se estipula. 
Conceptoa gratuitos sugeridas por entlda-
¿ea poco afectas ft mí procedimiento me 
oftllgan — can pr.na — í producirme de asta 
rroco. Teléforo: 6120. 
SO 5 3 Nbre.-1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Síflles tratada por In-
yecciones sin dolor. Tel. A-1322. De 11 
& 3. Jesús María número 33. 
1-885 26-10 Nhr*. 
D I A E I O D E L A MAHINA.—Edición de la tarde.-Novi^bre_5_de 1910. 
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I R O S K O P F I 
I L O N G l N E S f 
CLIRIt Y K9~fU«i|t 
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1 \ 
FUERTES Y SEGÜROS 
• 
DE 
FIJOS GOMO EL SOL 
G R A N O S P R 1 X DE 
GARANTIZADOS 
ANVERS 1885 • PARIS 1889 • 8RUXELLES-1397 
PARIS -1800 » MILAN-1906 
Vista de la fábrica de relojes LONGINES. 
L e M f í S I M P O R T f I N T E D E L M U N D O 
I C i E ? 0 1 S B B E I S I 
| OBSERVADOS AL MINUTO $ 
^ A A A Í^Í. ^Ú —̂  A A A ^ A A 
Joyas le 1 m mola 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
to - ^ -
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico — — 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco — ^ -^ ' ^ 
Cigarreras y fosfeias 
de oro y plata ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros 
L o s t r e s n ) o d e l o s d é a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
Pulsera de oro fino, estilo cinta, salpicado de 
brillantes y adaptable á todas las medidas. 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos - - -
Pulsera serpiente en oro solo. 
B i t antes, Zafira 
y 
VeMaiero capridi-j 
y Perlas á m -
nel 
Longines para señoras. 
Cajas con trillantes - -
Cajas conjssmaltes fi-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate - - -
MURALLA 3 7 Y i A. 
- - APARTADO 6 6 8 C U E R V O Y S O B R I N O S 
Pulsera serpiente, en oró, 
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MAEIO DE LA MARINA.—Bdieiós de la tard*.—Norrémbre 19 d€ 1910. 
V I D A D E P O R T I V A 
CT «MEETING" DE BELMONT 
EL AVIADOR JONSTONE BA 
ALTUBA, ELEVANDOSE A 
PREICEO DE 10,000 DOLARES 
PAEK A LA ESTATUA DE LA 
PIOT: LO QUE DICE BRE 
POR MOISANT A LA HABA 
..gelmont Park, 31 de Octobre. M 
viador Ralph Jolmstone, pilotando 
V Jiplaaio Wright, ha establecido mi 
evo ''record" -del munido, de altn-
_ a] elevarse á 9,700 ¡pies. El .prece-
wLte ''record," establecido por el 
•holandés Wj-nmalen en Reims, era de 
9,186 pies. 
"Mientras SP ammciaba ai publico 
oTi'e Johnstone acababa de batir el 
''record" mundial d-e altura, el avia-
dor Drexel aterrizaba y la inspección 
¿e su ^barographe" marcaba que se 
había elevado á 8,370 -pies. 
Moissani ^anó por la tarde el pre-
mio é d "Aero Cluib" para la distan-
cia; dio cincuenta y seis vueltas á la 
pista en docs horas con su monoplano 
31eriot, de cincuenta caballos. 
Después de la 15a. vuelta Moieant 
¿uvo que aterrizar y presentarse alco-
jaüé. El aviador franeés Simón se 
quejó de que halbía bajado para evi-
tar una colisión, porque ¡Moisant to-
maba los virajes muy cerca de los 
"pylones." 
A Moisant se le retiró entonces el 
beneficio de tres vueltas, lo que no le 
impidió ganar el premio de dos mil 
dolares. Ail aterrizar rompió su héli-
ce y las ruedas, saliendo sano y salvo 
del accidente. 
Latham y Mars tomaron parte en 
esta prueha; -pero el último descendió 
á poco de comenzar su vuelo y La-
tham bajó después de aligunas vuel-
tas, á causa de que su monoplano £im-
cionaiba mal. 
Moisant, que ganó en la jornada 
anterior el premio de 10,000 pesos 
ofrecidos para un vuelo de Belmont 
Park á la Estatua de la Libertad, 
aceptó el desafío de Grahame White, 
que proponía uai nuevo vuelo, pero 
con la condición de que Grábame 
White emplearía un monoplano de 
cincuenta caballos. El aviador inglés 
no aceptó." 
El capitán Madiot, que hacía su 
aprendizaje en Douai sobre un -bipla-
no Breguet, ha muerto trágicamente, 
según nos anunció el cable. 
En el aeródromo de la Brayelle rea-
lizó Luis Breguet un vuelo magnífi-
co, llevando en su aparato á Wey-
man y al capitán Madiott. 
iDespués se remontó "solo Madiot, 
dirigiendo el biplano. Llevaba algu-
nos minutos en el aire, y hallándose á 
cien metros de altura viró para des-
cender •on ^1 aeródromo; perot de 
pronto el aparato se desplomó pesa-
damente. 
Las causas de la caída no están aún 
bien explicadas; pero Breguet expo-
ne en una carta cómo debió ocurrir, 
en ;su opinión, la catástrofe. 
Dice "así este interesante docu-
mento : 
"Aunque estoy impresionadísimo por el 
espantoso accidente de que he sido testigo, 
os relataré el trágico fin del valiente ca-
pitán Madiot. Era un bravo, puee sabia 
vencer los temores que sentía al subir en 
un aereoplano, temores que á nadie ocul-
taba. 
"To me había propuesto estimularle y 
darle confianza. 
"Ayer volé varias veces delante de él y 
con él. Subí con tres pasajeros para pro-
barle la calidad del aparato. 
"Hoy se encontraba en Etoual el aviador 
Weymann, y propuse que volásemos los 
tres juntos. Acababa de aterrizar después 
de un vuelo bastante largo con ellos dos 
á bordo, cuando dije al capitán, que se ha-
llaba todavía en el aparato: 
PARK: LA ULTIMA JORNADA; 
TE EL "RECORD" MUNDIAL DE 
9,700 PIES; MOISANT GANA EL 
POR EL VIAJE DE BELMONT 
LIBERTAD. — MUERTE DE MA-
GUET. — LLEGADA DEL AVIA-
NA. 
"—Ahora usted solo, mi capitán, puede 
volar tranquilo. 
"Madiot cogió el volante y el biplano se 
púso en movimiento. Se remontó bien y 
se alejó, subiendo cada vez más. 
"No ocultaré que yo estaba muy emo-
cionado al verle arriesgarse tan lejos y tan 
alto, sobre todo conociendo sus temores. 
"Muchas veces nos decía: "Tengo mie-
do de tener miedo." ¿No es esta una fran-
queza heroica? 
"Se le vió volver y acercarse; el descen-
so se acentuaba, y el motor seguía funcio-
nando. Esto aceleraba la caída. T a no 
vi m á s . . . 
"Encontraron al pobre capitán con el 
cráneo aplastado al pie del aparato. E l 
motor se habla clavado en el suelo, amor-
tiguando un poco el terrible choque. 
"Parece lo más probable que, bien fuera 
por emoción, bien por inexperiencia ó por 
un desmayo, el piloto dejó descender su 
aparato sin parar el motor. 
"La calda vertical que remató el descen-
so me hace sospechar que Madiot, para 
sostenerse en su sitio, debió apoyarse so-
bre el bolante de descenso, precipitando 
así la caída." 
El capitán Luis Madiot nació en 
París *1 21 de Mayo de 1867. Había 
gastado mu-dho dinero cu la construc-
ción de cometas exploradoras. 
Pero ahora, á pesar de su edad 
avanzada, se había consagrado con 
entusiasmo á la nueva locomoción: el 
aeroplano. 
Después de obtener el título de pi-
loto, acompañó al ingeniero Breguet 
en sus maniobras de Pir-ardía. 
Bl Ministerio de la Guerra le ha-
bía confiado el aparato causa de su 
muerte. 
Efl capitán Madiot es la primera 
víctima en Francia de la aviación mi-
litar. 
Esta mañana, á bordo del vapor 
'Olivette," ha llegado de los Estados 
Unidos el conocido aviador John B. 
Moisant, que tantas proezas ha reali-
zado en el "Meeting de aviación de 
Belimont Park," celebrado última-
mente, y una de cuyas pruebas, la 
más importante, el vuelo del campo 
de aviación á la Estatua de la Liber-
tad, y vuelta, ganó. 
Jolm B. Moisant, aunque joven, 
hoy se le considera como uno de los 
aviadores más arriesgados y más te-
merarios. Su proeza París-Londres 
dic una prueba bien palpable de sus 
arrestos. 
En la serie de crónicas que sucesi-
vamente hemos pu'blicado sobre el 
gran concurso de aviación celebrado 
en Belmont Park, encontrarán ios 
lectores de "Vida Deportiva" intere-
santes datos sobre los vuelos de Moi-
sant, á quien preocupa como el que 
más la conquista del aire, siendo uno 
de sus "pioners" más distinguidos. 
Su llegada á la Habana se relacio-
na con el próximo concurso de avia-
ción que aquí se piensa organizar con 
motivo de la Exposición de Agricul-
tura, Induistria y Comercio en la 
tura. Industria y Artes en la ' ' Quinta 
de los Molinos." 
Por cierto que si la cosa cuaja, co-
mo es de esperar, y hay grandes razo-
nes para esto último, haibrá que bus-
car un sitio amplio, de gran capaci-
dad, donde puedan con comodidad 
desenvolverse los aviadores y tomar 
sus vuelos. 
Es de esperar que las gestiones que 
intentará hoy Moisant den el resulta-
do que todos desean, pudiendo así ve-
rificarse el tan esperado concurso de 
aviación en la Haibana. 
MANOEL L. DE LINARES. 
JIRA DEL CLUB GIJONES 
Nada más oportuno para aquellos de 
nuestros lectores que tengan afición á 
esas simpáticas fiestas asturianas, que 
darles en compendio, el programa de la 
gran jira que el Club Gijonés celebra-
rá mañana domingo en los jardines de 
L a Tropical. 
Desde las 10 de la mañana, la or-
questa italiana tocará alegre música 
bajo el mamoncillo.—>A las 11, ver-
mouth á todos los concurrentes.—A las 
12. suculento almuerzo con este menú: 
Entremeses: jamón gijonés, salchichón 
de I/yón y aceitunas sevillanas.—'Pisto 
manchego, empanada de pargo, poP.O 
con arroz, y ensalada de lechuga y rá-
banos.—Postres: turrón de Gijcna, 
dulce de membrillo, manzanas de So-
mió y avellanas de Carreño.—Licores: 
Vino de Candamo, sidra, lager, café y 
tabacos. 
El quinteto italiano amenizará el al-
muerzo y tocará el hermoso patpourrit 
de aires asturianos Un día alegre, del 
maestro Heliodoro González. Termina-
do el almuerzo se sorteará entre las da-
mas concurrentes un delicado objeto de 
arte, y acto seguido comenzará el 
baile. 
Con este programa, el buen nombre 
del Chih Gijonés y los muchos biliotos 
adquiridos, que aseguran una gran 
concurrencia de bellas damas, puede 
anticiparse que la jira será un brillan-
te éxito. 
M s r c a á o m o n e t a n o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Noviembre 19 lie Lfrtf. 
A las 11 oe ia rmiñana 
Plata ñaf ió la »S% á í)8% V. 
Calderilla (en oro: 97 A »5 
Oro americano con-
tra oro esnailoi... 11$% á 118% P. 
Oro americaoo coa-
tira plata esoañola 11 V£ P. 
Centenes á 5.37 PB plata 
Id. en cantidades... á 5.3S en plata 
Lnises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
Bí peso americano 
en plata espafiola 1.11>^ V. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre. 
„ 20—Alster. Hamburgo. 
„ 21—México. Kew York. 
„ 21—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Excelsior. New Orleans. 
„ 21—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 22—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 22—M. Inventor. Montevideo. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 23—Nordkln. Christiania y escalas. 
„ 25—La Navarre. Veracruz. 
„ 26—ílhelngraf. Boston. 
,, 27—Catalina. New Orleans. 
„ 28—Monterey. New York. 
„ 28—Esperanza. Veracruz y Progreso 
„ 30—Castaño. Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 20—Alfonso XIIT. Coruña y escalas. 
„ 21—México. Progreso v Veracruz. 
„ 22—Mérida. New York. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 22—Westerwald. Vigo y escalas. 
„ 22—M. Inventor. B. Aires y escalas. 
26—Saratoga. New York. 
„ 26—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 28—Monterey. Progreso y Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 19 
De Tampa y escalas en 12 horas, vapor 
americano Ollvette, capitán Turner, 
toneladas 1678, con carga y 74 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Chllds 
y Compañía. 
De Veracruz en 4 días, vapor español Al-
fonso XIII, capitán Oyarbine, tonela-
das 5,000, con carga y pasajeros, con-
signado á M. Otaduy. 
De Hamburgo y escalas en 22 días, va-
por alemán Corcovado, capitán Looft, 
toneladas 8099, con carga v pasajeros, 
consignado á Heilbut v Rasch. 
De Tampico y escalas en" 3 días, vapor 
alemán Westermald, toneladas 3900, 
con carga y 3 pasajeros, consignado 
á Heilbut y Rasch. 
De St. Nazaire y escalas en 14 días, vapor 
francés. La Navarre, capitán Lelanche, 
toneladas 6372, con carga v 404 pa-
sajeros, consignado á E . Gaye. 
SALIDAS 
Día 19 
Para New York vapor americano Morro 
Castle. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para Matanzas vapor alemán Tiberius. 
Para Pascagoula goleta inglesa Hernet 
Para Pascagoula goleta americana E . 
Dantzler. 
Para Matanzas vapor español Gracia. 
Para Tampico vapor cubano Bayamo. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 19 
Para New York vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México, por aZldo y C a 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior. por A. E . TVoodelI. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Co-
ruña. vapor alemán Westerwald, por 
Heilbut y Rasch. 
inpresas l e r e t s l ü e i 
suQUEs CCN ^ a i s - r a o ABIERTO 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso NilII, por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Morro 
Castle, por Zaldo y Ca. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
Santander, vapor alemán F. Bismarck, 
por Hailbut y Rasch. 
ASOCIACION GANARIA 
De orden del señor Primer Vlce-Presl-
dente. Presidente p. s. r., y con arreglo á 
lo prevenido en los Estatutos sociales, se 
cita por este medio para la Junta general 
ordinaria, continuación de la comenzada el 
día 30 de Octubre anterior, que tendrá efec-
to el domingo 20 del actual, á las 2 p. m. 
en el local social. Paseo de Martí número 
67 y 69, altos. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores asociados quienes, para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso sexto del artícu-
lo octavo del Reglamento general. 
Habana, 13 de Noviembre de 1910. 
D. ROLDAN, 
Secretario-Contador. 
C 3210 2t-15 6d-15 
[S 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
Sección ie Recreo y Aiioriio 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para celebrar el 
Domingo 20 del corriente un gran baile de 
pensión para los señores asociados, y cu-
yo producto íntegro será destinado al so-
corro de los damnificados por los últimos 
ciclones, se hace público por este medio, 
que, para tener acceso al local, es indis-
pensable la presentación del billete de en-
trada, cuyo importe es de $1.50, familiar, 
y $1.00 personal, pudiéndose adquirir los 
mismos en la puerta del edificio. Se per-
mitirá el acceso á los salones desde las 
8 p. m., comenzando el baile á las 9. Que-
dan vigentes en este acto cuantas dispo-
siciones haya adoptado la Sección para 
los anterior ,3 análogos. 
NOTA: No se darán contraseñas de sa-
lida. 
Habana, 17 de Noviembre de 1910. 






Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Mascotte, por G. Lawton Childs 
y Compañía. 
5 .barriles, 7 pacas y 4 tercios de ta-
baco. 
80 bultos provisiones. 
Para Tampico vapor cubano Bayamo, por 
Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor español Gracia, por 
J . Balcells y C a 
De tránsito. 
Para Matanzac vapor alemán Tiberius, por 
S. y Tillmann. 
De tránsito. 
Para Pascagoula goleta inglesa Hernet, por 
Salvador Prats. 
En lastre. 
Para Pascagoula goleta americana E . 
Dantzler, por J. Costa. 
En lastre. 
•CHE DE PASEi 
20-22 H. P 







A S E í f f i i A : A G U A R I O S 
c. 3233 4-19 
í í H A V A N A S P O E T " 
6 D E 
R O P A H E C H A P A R A C A B A L L E R O S Y M I M O S 
MONTE, 71 Y 73, FRENTE AMISTAD 
• 
• 
E n esta Casa, montada á la moderna, se ofrece al p ú b l i c o el gran surt ido de flusesde 
casimir y abrigos hechos ó por medida sin al teración de precio, s egún marcan nuestros 
modelos. Vis i ten ^ H A Y A M A S P O R T ^ y verán la ventaja que reporta sobre las d e m á s 
en sus precios económicos , calidad superior, confección y corte á la ú l t i m a moda. 
c'S236 alt, Nov. 19 
A N T I G U A D E P E L L O N 
D E C A N T O Y R O D R I G U E Z 
B I L L E T E S H E N A V I D A D 
Poneonos en conocimieiito de nuéstroe numerosos favorecedores y del público en general, que tenemos 
ya á la venta los BILLETES DE NA VIDAD, y que podemos servir con prontitud cuantos pedidos se nos ha-
gan así en la Habana como en toda la Isla, á precios sin competencia. 
En los sorteos ordinarios también enviamos cuantas cantidades de billetes se nos pidan, cobrando menos 
prima que en otras casas. 
Tenemos servicio de cable y mandamos á nuestros clientes las listan. Pagamos en el acto los premios ven-
didos en esta casa. 
A P A R T A D O 4 0 8 
T e l é f o n o 3 T 0 A 3 1 4 8 
T E L E G R A F O ' ' P E L L O N " 
T e n i e n t e R e y 1 6 
10709 3-10 
REPUBLICA DE CUBA 
LOTERIA NACIONAL 
S O R T E O N U M . 4 2 
DEL OIA 19 OE NOVIEMBRE DE 1910 
LISTA de los números pre-
miados, tomada al oído para 
el DIARIO D E L A MARINA. 
PREMIOS MAYORES 
1 7 , 1 4 6 . . . . $ 8 0 , 
5 , 6 8 4 „ 2 0 , 0 0 0 
1 3 , 7 5 2 . . . . „ 5 , 0 0 0 
1 7 , 4 0 4 „ 5 , 0 0 0 
1 4 3 S 6 0 0 
1 ,845 „ 6 0 0 
8 , 0 0 0 „ 6 0 0 
1 1 , 3 6 6 „ 6 0 0 
1 6 , 5 5 7 „ 6 0 0 
1 9 , ^ 9 8 „ 6 0 0 
APROXIMACIONES 
9 aproximaciones de $600, á la de-
^D.a d©l prim-er premio, 
^el núm. 17,141 al uúm. IT,!^.-» 
l^eluúm. 17,147 al núm. 17,150 
90 aproximaciones de $200 al res-
0 la centena del primer premio. 
J*^ mím. 17,101 al núm. 17,140 
Del nüm. 17,151 al núm. 17,200 
99 aproximaciones de $200 á la cen-
60a del segundo premio. 
J ^ I nüm. 5,601 al núm. 5,68í? 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DIARIO D E L A MAEINA.—Bdició» de la tarde.-^oviembre 10 de 1910. 
Isabel! 
Hay entre tantas como celebran hoy 
sus días muchas y muy distingnidas 
damas a quienes me apresuro á salu-
dar. 
Isabel Marty de Varona Suárez, la 
bella 6 interesante señora, espasa del 
honorable Secretario de Sanidad y Be-
neficencia. 
Damas de la más alta distinción, 
entre otras, Isabel Bobadilla viuda de 
Sola. Isabel Pulido de Sándhez Bus-
tamante, Bella ^Bartínez de Longa, Isa-
bel Ebra de Benítez, Isabel Zaldo viu-
da de Villalba, Isabelita Pedroso de 
Alvarez Insua', María Isabel Xenes do 
Soler y la espiritual é interesante Isa-
bel Sola de Sánchez Griquel. 
La señora Isabel Ablant-do, la joven 
y distinguida dama, esposa del doctor ¡ 
(rerardo Rodríguez de Armas, aboga 
do y accionista 'de la Empresa del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Isabel Mendieta de Beruff, Isabel 
Recio de Zayas Bazán, Isabel Santius-
te de Aguirre, Isabel T ó m e n t e de Et-
chegoyen, Isabel Aguirre viuda de Es-
teban. Isabel Martínez de García Ló-
pez, Isabel Menéndez Plasencia de L v 
da. Isabelita Guéringer de Corvison, 
Isabel de la Puente de iCaballero, Isa-
bel Kelly de Palacio, Isabel Ariza de 
Vi l la verde, Isabel Lobé viuda de A l -
varado, Isabel Panlagua de Velo, Isa-
bel Mpdina viuda de Freiré , Isabel 
Mahy de Plazada. Isabel Díaz de Ma-
chado y la respetable dama Isabel Me-
dina viuda de Muñoz Bustamante, la 
amantísiraa madre de Alario, mi cora-
pañero de redacción tan querido. 
La ilustre pianista, mi amiga distin-
guidísima, Isabel Caballero de Sala-
zar. 
Y ya, por último, una aristocrática 
dama, la Marquesa de Du-Quesne, née 
Isabel Miaría de Zaldo, tan espiritual 
y tan distinguida. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Isabelita Beruff y Mendieta, Isabel 
(r-albán. Isabel Chabau. Isabel Reyes, 
Isabel Radillo, Isabel García Tovar, 
Isabelita Vidal , Chichi Velo, Isabel 
jPektee, Isabel San taita, Quiani Lavan-
deyra, Isabel Solano, Isabel de Ciarre-
ta. Miaría Isabel Plazaola é Isabel V i -
laró. 
Y una Isabel tan graciosa y tan 
delicada como Isabelita Badía. 
A todas, felicidades! 
Las bodas de anoche. 
De las tres que se celebraron, la más 
interesante, la de mayor lucimiento, 
fué la que tuvo lugar en la iglesia do 
Belén. 
Es la boda de una señorita de belle-
za inspiradora, alada como un ensue-
ño y que parece responder con su nom-
bre, el nombre de Gloria, á la augusta 
expresión de sus encantes. 
I Necesitaré decirlo ? 
Xo ven todos, trasluciéndose en'las 
líneas precedentes, la ideal figura do 
Gloria Canales? 
Linda más que nunca anoche con su 
toilette de novia, tan rica, tan elegan-
te, unía para si-empre los destinos de 
su vida al que puede vanagloriarse de 
ser el elegido de sus amores, joven tan 
simpático y tan distinguido como Os-
car Astudillo, hijo del buen amigo y 
caballero muy conocido doctor Fran-
cisco de Paula Astudillo. 
E l templo de Belén aparecía reves-
tido, para la ceremonia de anoche, do 
sus mejores galas. 
¡ Qué precioso altar I 
Decorado con gusto primoroso res-
plandecía como un sol entre la con-
junción de candeilabros y bombillitos 
eléctricas que concentraban en torno 
suyo un torrente do luz. 
Plantss. flores y airosas palmitas 
entrelazábanse como complemento de 
tan artístico adorno. 
Nada más bello, más deslumbrador! 
Eran las nueve, hora señalada en 
las invitaciones, cuando hizo su apari-
ción en la iglesia el séquito nupcial. 
La novia, al frente, cautivando á su 
paso á todo el concurso por la magia 
de su gracia, su belleza y su elegancia. 
Después, una Corte de Honor que 
formaban, en simpáticas parejitas: 
Herminia Dolz 
y Gonzalo A l varado. 
Elisa F . Colmenares 
y Ernesto Cuervo. 
¡Mercedes Mascort 
y Emilio Fre i ré . 
América F. Colmenares 
y Ricardo A. Campa. 
Isabel Velo 
y Ramón García 
Una gran orquesta de cuerdas, for-
mada teda por profesores bajo la direc-
ción del maestro Ohané. saludó con 
una Marcha la presencia de la brillan-
te comitiva nupcial. 
F u é un momento solemne, indes-
criptible. . . . 
Empezó la ceremonia, actuando en 
ella el ilustre Rector do Belén, y mien-
tras se celebraba repercutían en todo 
el templo, dulces y melodiosas, las no-
tas de la Serenata de Schubert. 
Padrinos de la boda fueron la res-
petable madre del novio, la señora 
Francisca Rojas de Astudillo. y el pa-
dre de la linda desposadita, el muy es-
timado caballero don Marcos Canales. 
Testigos: 
Por Gloria Canales: 
E l Marqués de Esteban. 
E l doctor Francisco Cabrera Saa-
vedra. 
E l señor Emeterio Zorrilla. 
Por Oscar Astudillo: 
E l señor Jesús María Barraqué. 
E l señor Severino Galán. 
E l señor Ricardo X. do Zalba. 
Xumerosa era la concurrencia. 
Señoras tan distinguidas, entro 
otras, como Miaría Martín de Dolz, 
Amelia Blanco de Fernández de Cas-
tro, Dolores Martell do Canales, Celia 
María Recio de Fernández. Josefina 
Fernández Blanco de Avendaño, Elvi -
ra de la Torre viuda do García. Con-
chite Hermoso de Mari l l , Rosa Alui ja 
de Gálvez, Mercedes Almeyda de Ro-
dríguez Feo, Emelina Vivó de Men-
doza, Guadalupe Villaamil de Baños. 
María Velo de Acasta, Mercedes Parés 
de Mars'hall, Agueda García de Díaz, 
María Miartmez de Salas, Herminia 
Cardona de Avellanal. Isolina C. de 
Vizoso, María Luisa de Dueñas y la 
siempre elegante Leopoldina Luis do 
Dolz. 
Señoritas. 
Un grupito del que eran gala Blan-
quita Fernández de Castro, Florentina 
Pumariega y Rosita Martínez Ortiz. 
Las tres, encantadoras. 
Después, y en la casa de la calle de 
Consulaido que es residencia de la dis-
tinguida familia de la novia, se sirvió 
en obsequio de los concurrentes un 
buffet que para no dejar de ser es-
pléndido fué rociado con el rico y es-
pumoso Coclúrniú. el champagne que 
se ha puesto hoy de moda 
Un detalle. 
E l ramo que llevaba la novia, proce-
dente do los jardines de E l Fénix, era 
un regalo de los jefes y oficiales deL 
Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
Muy artístico y muy chic 
Cúmpleme ya solo saludar en su fe-
licidad á Gloria y á Oscar deseando 
que quiera el cielo concedérsela á per-
petuidad entre el amor y las alegrías 
de su hogar 
* 
* « 
sa, la joven dama María Felicia Carro-
ño, á quienes acompaña la respetable 
madre de ésta, esposa del rico hacen-
dado don Manuel Carreño. 
Viene esta distinguida señora deli-
cada de salud. 
• A todos, mi bienvenida. 
Un saludo. 
Recíbalo por anticipado una dama 
tan amable, tan interesante y tan iis-
tingaida como Felicia Mendoza de 
Aróstegui, que celebra mañana sus 
días. 
Felicidades! 
Otra boda anoche. 
Se abrió la capilla de la Casa de Be-
neficencia para una ceremonia nupcial 
lucidísima. 
Allí, con las formaiidades de ritual, 
ratificaron sus promesas de amor y sus 
juramentos de fidelidad la bella seño-
rita Carlota Molina y el joven José Ca-
macho Beltrán, distinguido empleado 
del departamento de Obras Públicas. 
Brillante, en su sencillez misma, re-
sultó el acto. 
Las simpáticos novios fueron apadri-
nados ñor la respetable señora Espe-
ranza Jorge viuda de Beltrán y el dis-
tinguido caballero señor Ricardo Mo-
lina Córdova, padre de la encantado-
ra novia. 
Firmaron el acta en calidad .le tes-
tigos, por ella: el Subsecretario de Es-
tado licenciado José Francisco Ramí-
rez de Esténoz. el señor Julio Esnard 
y el señor Joaquín Tovar. 
Y por el novio: los señores Carlos 
de Salas. Javier Molina y el licenciaJo 
José L . Odoardo. 
Entre la roncurrencia descollaban, 
airosas y gentilísimas, las señoritas 
Caridad de la Guardia, Esperanza Bel-
trán, Hortensia Pérez Malo. Estela. 
Isabel y Amelia Molina', Nena Echeva-
rría, Luisita Martínez Viñalet, Conchi-
ta Molina y Josefina y Teresita Spen-
cer. 
Mis votos para los novios. 
Votos por su mayor y más completa 
felicidad. 
Cornet de fiestas, espectáculos, etc. 
Esta noche, en el Xacional, la come-
dia Mi papá, en la que toma parto un 
niño de Laureano Fuentes, el simpá-
tico Pepe, que asombra por su preco-
cidad y su gracia. 
Obra nueva en la Habana. 
Y en Payret ofrece la Compañía de 
Rcgino López la segunda función de la 
temporada que tuvo anoche, con la 
presencia de un gran público, la más 
feliz inauguración. 
Para mañana : 
La conferencia del señor Valdivia, 
sobre Noruega, en los salones del Ate-
neo. 
Y el baile de la Asvciación de D<J-
penéHentes para Iss víctimas de los úl-
timos ciclones en la región ocoirUntal. 
Patrocina el baile el Presidente de 
la República. 
Y habrá en los teatros, tardo y no-
che. Mpéctftsfiloa para todos los gustos. 
A escoger! 
BNKIQDB POXTANILLS . 
Los que vuelven. 
En el Cnrcovads) y en La Xawrre , 
entrados esta mañana, llagan á n.iestra 
socipda-l viajeros muy distinguidos. 
El Ministro de España y su rielan-
te esposa, que regresan de Francia, 
después de haber pasado en Versalles, 
con sus encantadores niños, el rigor 
del verano. 
Mme. Souhart, la distinguida esposa 
del Ministro de Francia, con sus dos 
hijos, uno de éstos. nuui&noiseUe 
Odette Souhart, tan delicada y tan es-
piritual. / ' 
Y el joven oficial de Artillería se-
ñor José Molcón. 
Pasajeros todos del Corcovado. 
En La Navarre llegó el señor Salva-
dor Alvarez y su amable é interesante 
esposa. María González de la Veea. con 
sus dos graciosas hijas Nena y Sarita, 
que retornan de una larga y asradabie 
excursión de recreo al través de Eu-
ropa. 
Se hospedan en I iwla t r r ra . 
Llegó también en LJO Navarre uno 
de los más distinanilos funcionarios 
de la carrera consular, el coronel Ni-
colás Pérez Stable, con su bella espo- i 
R E G A L O S 
Muchos y muy valiosos son los que re -
cibieron Gloria Canales y Oscar Astudillo, 
los novios de anoche, se^ún puede verse 
por la siguiente re lac ión: 
Los padres á. la novia: una suntuosa 
sortija do perlas, brillantes y zafiros. 
L a novia al novio: unos e l e g a n t í s i m o s 
yupos de brillantes y rubíes . 
Los padres de la novia: un precioso a l -
filer de corbata de brillantes. 
E l novio á, la novia: un r iquís imo dis-
co de brillantes y perlas y un alfiler de 
brillantes y rubíes . 
Sra . Franc i sca Rojas de Astudillo: un va -
l io s í s imo pulso de esmeralda, perlas y bri-
llantes. 
Sr. Francisco de P. Astudillo: un m a g n í -
fico abanico de nácar . 
Srlta . María Astudillo: un joyero de 
plata. 
Srlta. Rara Fortuny: una motera de por-
celana SéVres y plata. 
Sr. Moi sé s Canales: un abanico de nácar. 
Sr . Marquitos Canales: un abanico de 
carey. 
Oasparito Vizoso: un abanico paillet. 
Sr. Severino Galán y señora: una mag-
nífica sortija de brillantes y rubíes . 
Sr . Gaspar Vizoso y señora: una rica 
sortija de brillantes. • 
Sr. Segundo Casteleiro y s eñora: un her-
moso juego de cepillos de plata para to-
cador. 
Sr . Balbino Lage y s eñora: un precioso 
rosario de oro y ámbar . 
Sritas. Fernández Colmenares: una bo-
nita caja de plata para alfileres. 
Srlta . Divina R. Bautista: un par de 
lindos platos de porcelana Sévres . 
Sr. S e b a s t i á n Acosta y señora: una j a r r a 
de plata. 
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Salidas de teatro. Abrigos para caüe. 
Vestidos para soirée. Vestidos medio 
confecionados. Espléndido surtido de la-
nas y elegantísimos adornos. 
¡Ultimas novedades de París,! se aca-
ban de recibir en la gran tienda 
L E P R I N T E M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Obispo esq. á Compostela.—Teléfono A-2530 
J_ 1í¡"Ld*TnoS m - i - s t r a s cl« n u e s t r a s t e l i s -i t o l v * i is pprs »ir»| q a i d e l i t i ^ p l o r rte Ir* t^ la n o s l a s n i -














Sr. Heladio Fernández : un juego de café. 
Dr. Secundino B a ñ o s y s eñora: una 
magní f ica j a r r a de cristal bohemia y oro. 
Sr. Manuel Hierro (hijo:) dos lá-mparas 
de cristal. 
Srlta. Encarnac ión Salazar: una jard i -
nera de plata. 
Srlta. Ofelia Salazar: una ralmatoria de 
plata. 
Sr. Carlos de Salas y s eñora: un her-
moso juego de polisoir y cepillos de plata. 
Sr. Andrés L6pez: un solitario de bri-
llantes. 
Sr. J o s é C. Chañé: un finísimo pañuelo . 
Sr. Francisco Landa y señora: una en-
saladera de plata y cristal. 
L a señora de Gutiérrez Lee: una hulera. 
Sr. R a m ó n García Rodr íguez : una v i -
trina. 
Sr. Enrique Bascuas: un hermoso jarro 
de plata para agua. 
Srlta. Gumc-rsinda Escureda, un pa-
ñuelo. 
Sr. Ricardo Zalba: un r iqu í s imo juego 
de café . 
Sra. Viuda de Calderón: dos floreros l in-
d í s imos de plata. 
U n hermoso cesto de plata del señor 
Charles E . Beck y señora. 
Un lindo violetero de plata del Dr. Jo-
sé J . J i m é n e z Ansley. 
U n a preciosa est&tua de "terra-cota" del 
señor Ovidio Giberga y señora. 
U n lindo abanico de náx:ar y encaje de 
la señora Dolores de la Vega de Acosta. 
L a Casa de Hierro: un juego de tocador 
de plata. 
Sr. Astudillo: una botonadura de nácar 
y platino. 
L a Maison de Blanc: un f in í s imo pañue lo 
de encaje. 
Sr. Enrique Bascuas: un joyero de on í s 
con Incrustaciones. 
Srlta. Herminia Dolz: una jardinera de 
plata. 
Sr. José Salazar: un plato de terracota 
Sr. Emeterio Zorri l la: un delicado aba-
nico de nácar, cabritil la y encaje Inglés. 
Srita. Isolina D í a z : una elegante j a r r a 
de plata para agua. 
Sr. Francisco Díaz: una pulsera de p lata 
Sr. Tiburclo Ibarra: una licorera de 
cristal. 
Sr. Hermann Prasse: una ponchera de 
cristal. 
Sri ta Mercedes y L a u r a Mascort: un 
tarjetero de plata. 
Sr. Manuel S á n c h e z : una Jarra de p lata 
L A A M I S T A D 
A mi excelente amigo 
Rafael Pérez (Falito.) 
L a amistad no la tengas, por tenerla, 
Ni procures tenerla, por buscarla; 
Más si tienes la suerte de encontrarla, 
Sea tu firme afán correspondería . 
Pon tu esfuerzo tenaz en sostenerla, 
No te inclines Jamás á traicionarla, 
Pues todo lo difícil que es hallarla, 
Nos resulta de fácil el perderla. 
Un amigo leal y verdadero 
E s Joya inapreciable; es un tesoro 
Que vale mucho m á s que vale el oro. 
Un consejo veraz brindarte quiero: 
Que la amistad m á s grande y m á s sincera 
Sin el mutuo respeto no prospera. 
Balbino Balhin. 
A P A Z O T I N A 
Remedio exclusivamente vegetal. 
Extirpa las lombrices en niños y 
adultos. 
¡ i 25 años de éxito !! 
S ín tomas: Indigestiones frecuentas, 
picazón en la nariz, lengua sucia, mal 
aliento, vientre duro, rechinar d€ los 
clientes, apetito variable, convulsiones 
durante la nodhe, ojos tristes y sin 
brillo. 
Pedir siempre: "Apazotina de Bas-
tida." (Marea registrada.) 
De venta en droguerías y farmacias. 
N A C I O N A L 
Cáele x a de T r i u n f o s 
Cada representac ión ofrecida por la ex-
crlerte Compañía de Balaguer, es un nue-
vo triunfo para todos y cada uno de los 
artistas y especialmente para su talentoso 
director, tan admirado por este público. 
" E l ama de la rasa," "Las flores" y " L a 
vida Intima." han sido las tres ú l t i m a s 
comedias llevadas á escena con singular 
acierto. 
Los elogios correspoden por igual á ac -
trices y actores; pero s é a n o s permitido 
destacar esta vez del conjunto á la encan-
tadora damita Carmen Catalá, que se ha 
adueñado de todas las s impat ías , no solo 
por su juventud y su belleza, si no por 
algo que vale m á s que eso: por su talento 
y aptitudes que han de elevarla al pr i -
mer rango en la escena. Así sea. 
P A Y R E T 
H e f f i n o T;ó}>rz 
Anoche se inauguró brillantemente l a 
temporada invernal que en el teatro "Pay-
ret" dará la c o m p a ñ í a dirigida por el po-
pular actor Regino López , inimitable crea-
dor del tipo de asturiano "aplatanado." 
L a s obras puestas en escena á teatro 
lleno, merecieron la sanc ión favorable del 
público. " L a guaracha" es un bonito sa í -
nete deVilloch. con m ú s i c a fresca, inspira-
da, del leureado maestro Marín Varona. 
L a "Habana en caricatura" es una re-
vista de los hermanos Ardols, chistosa 
y amena, copla ridiculizada de tipos que 
vemos todos los días . L a m ú s i c a es del 
maestro Manuel Mauri, el fecundo é in-
fatitrable director de orquesta de la com-
pañía. 
Puede asegurarse que la temporada ten-
drá el mejor éx i to : de ello es prarantía 
la popularidad de Reeino entre todos nues-
tros elementos sociales y el buen con-
junto de la c o m p a ñ í a que él dirige. 
A L B I S U 
P u r a M a r t í n e z 
H a b í a m o s previsto el éx i to de su fun-
ción de gracia. P u r a Mart ínez es una de 
las tiples que en el g é n e r o chico han des-
pertado m á s entusiasmo y á fe que tiene 
t í tulos sobrados para ello. 
E l públ ico la sa ludó anoche con una ca-
riñosa ovación, prodigando flores y aplau-
sos á su predilecta. 
Pero donde el entusiasmo l legó al delirio, 
fué en el primer intermedio, cuando P u r a 
lució su Incomparable m a e s t r í a en el "can-
te flamenco." Los espectadores no se can-
saban de oírla y hubieran estado pidiendo 
m á s . y m á s , sin cansarse, si la garganta 
de Pura Mart ínez hubiese podido ser in-
mune al cansancio. 
L a beneficiada recibió buenos regalos de 
sus admiradores y de sus c o m p a ñ e r o s . Re -
ciba nuestra fe l ic i tac ión por su merecido 
triunfo de anoche. 
X b r c - l 
anmunq, 
HARINA OCPLATAN* g L > A 
Al imento completo para lo** X I -
Ñ i S . ANCIANOS Y C O X V A L E S -
l>K V E N T A eu Farmacias y ví-
veres ü n o s . 
CRONICA LE POLICIA 
OCUPACION DE EXPLOSIVOS.— 
EXPLOSION Y MUERTE. 
E l capi tán de la 10a. estación de 
policía, seí-or Ledón, asistido del te-
nien-te Santiago Núñez y iprovislo de 
mandamiento judicial , practicó ayer 
tarde mi registro en el cuarto núme-
ro 8 del solar calle C entre 17 y 19, 
en el Vedado, ocupando varios cartu-
chos de di-namita en la gaveta de un 
peinador y diferentes paquetes pe-
queños conteniendo unos polvos ne-
gros y verdes. 
Estos explosivos eran de la propie-
dad del negro Isidro Libó, que murió 
ayer á cansa de una explosión ocu-
rrida en ten-e nos de la fá/brica de cer-
veza " L a Tropical ." 
Los explosivos ocupados fueron de-
positados en el polvorín de la finca 
"Las Torres," á disposición del Juz-
gado de instrucción de la seoción ter-
cera. 
INOHAUSTEGUI E X CAMPAÑA 
El teniente de la Policía Nacional, 
Ledo. Hermánio Inehánstegui , auxi-
liado de dos vigilantes, con noticias 
de que el ¡blanco Pablo Rodríguez, ve-
cino de Colón 34, se dedicaba á hacer 
apuntaciones á rifas no auitorizadas, 
estableció ima vigilancia frente al do-
micilio de éste. 
Inoháustegui , después de boras y 
•horas de vigilancia, logró detener al 
pardo Justo AlbatHí y á Pablo Rodrí-
guez, acusando á éste como empresa-
rio de la r ifa y al primero como apun-
tador. 
Rodríguez, según dice Inehánste-
gui, arrojó Á la vía pública un sobre 
con tres listas de apuntaciones. 
Los acusados qneda/ron en libertad 
provisional por baber prestado fianza 
de 100 pesos moneda americana. 
LESIONES GRAVES 
José Alvarez González, de 50 años, 
vecino de Dragones número 90, fué 
asistido anoche por el doctor Armas, 
médico de guardia en e'l Centro de so-
corros del segundo distrito, de la frac-
tura completa de la clavícula izquier-
da, de pronóstico grave. 
Esta lesión se la causó el negro Os-
car Martínez Martínez, de 17 años, 
vecino de Zanja 66, al darle un empu-
jón, ihaciéodole caer. 
Detenido el acusado fué presenta-
do ante el señor Juez de guardia y 
después de instruido de cargos fué 
remitido al vivac, á la disposición del 
Juez de instrucción del distri to. 
REYERTA Y LESIONES 
Los empleados del Departamento 
de Obras Públicas, blanco José Qn-
tiérrez Selibert, capataz, y pardo Ra-
fael Reina, inspector, encontrándose 
ayer tarde en la casa Luz 39, sostu-
vieron! una reyerta, causándose lesio-
nes mutuamente. 
Detenidos Gutiérrez y Reina, que-
daron citados para hoy ante el señor 
Juez iCorreecional del distrito. 
E N V E N E N A M I E N T O 
E l Ledo. Enrique Corzo Príncipe, 
abogado fiscal de esta Audiencia y 
vecino de la calle de Hospital número 
9 A, altas, fué asistido ayer tarde en 
el Hospital de Emergencias por el 
Dr. Domínguez, de una intoxicación 
por ingestión de una substancia tóxi-
ca. "L i co r de Floiver," siendo el es-
tado del paciente de pronóstico grave. 
Manifestó el señor Corzo que al to-
mar unas gotas de dicho licor, en los 
momentos de estar almorzando, notó 
que el pomo que contenía él citado l i -
cor estaiba algo turbio, por lo que, 
con objeto de que lo lavasen, vació su 
contenido en una copa, y después, 
distraidamente, al tomar la medicina 
10 hizo equivocadamente, tomando 
las gotas de una copa de agua, ingi-
riendo seguidamente el "L i co r Flo-
•vver" como si fuera agua común. 
E l Ledo. Sr. Corzo quedó en su do-
micilio y la policía dió cuenta del su-
ceso al Juez de instrucción de la sec-
ción tercera. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
Esta madrugada, tres individuos 
desconocidos trataron de robar en la 
bodega establecida en la calle de Je-
sús Peregrino número 21, no logran-
do su objeto porque al estar empu-
jando una de las puertas del patio se 
desper tó el dependiente, menor Emi-
lio González, y pidió auxilio por me-
dio de un silbato. 
Los ladrones subieron por una reja 
á la azotea de la cocina, desaparecien-
do por las casas colindantes. 
PROCESAMIENTO 
En auto dictado por el Sr. Juez de 
Instrucción de la Segunda Sección, 
fué declarado procesado Antonio Are-
ne Araoz, por el delito de homicidio 
por imprudencia del asiático Mateo 
Fernández, á quien arrolló con el 
coche que conducía. 
A l procesado se le exigen 200 pe-
sos de fianza para poder gozar de l i -
bertad provisional. 
PROCESADOS 
Por el Juez de Instrucción de la 
Segunda Sección fueron procesados 
por el delito de infracción de la Ley 
Electoral Manuel Fernández Argüe-
Uéa y Dolores Gutiérrez Aguiar. 
Los procesados quedaron en liber-
tad con la obligación de presentarse 
todos los lunes en el Jnzgado. 
DETENIDOS POR HURTO 
Antonio Torres Girón (a) " E l Me-
j icano," que se encontraba reclama-
do por el Juzgado Correccional del 
Primer Distrito, en causa por hurto 
fue Retenido ayer por la policía iu-
dicial y remitido al vivac á disposi-
''ion de dicha autoridad. TnPnr1JâÍSra,a polÍcía fué Atenido 
Juan Rodníruez Vázquez, vecino del 
hotel "Habana," acusado de 
de cuyo hecho conoce el JU7 ^ 
rreccional del Tercer D i s t r i t f 
A l detenido se le ocupó un 
los que había sustraído. 
DENUNCIA DE ESTAJ, 
Pedro Bauza Rivas, vecino 1 
Laño numero 125, donde tien 
blecido una mueblería, d é n m e -
la Jefatura de la Policía Judie10, 
eu d mes de Septiembre próxi ^ 
sado le vendió varios muebles0101 
cantidad de $111.30 centavos ^ 
pañol á Vital ia Alvarez. con 
dición de que se los pagaría el 
siguiente, saliendo de fiador V " 
Rodríguez, dueño de la bode^11' 
blecida en Lagunas esquina á 1 
rique. 
Como Vital ia no le pagó, ge 
tó á cobrarle á Rodríguez, enterá 
se que éste había desaparecido 
establecimiento, por cuyo motivo 
considera estafado. 
POR ESTAR RECLAMADOS 
Por la policía Judicial fueron 
tenidos Juan Peña Herrera (a) " 
ta Copa," veeino de Zapata núi 
uro y Pascual Brindis Hemándi 
Juan Rodríguez Pérez (a) "pa 
n i n i . " vecino de Zanja número 
por encontrarse reclamados p, 
Juez de Instrucción de la Tercera 
ción en causa por atentado á 
de la autoridad. 
Dichos individuos, en unión 
otros que se encuentran proceai 
en la cárcel, agredieron el 10 de 
tubre pasado á la policía en el bi 
de los Sitios, lesionando gravem 
á un vigilante. 
Después de instruidos de cargos 




Como hemos anunciado repetidas ve 
esta noche se estrenará., en función 
abono, la comedia en tres actos "Mi 
pá,," original de Carlos Arniches y 
que Garc ía Alvarez, un éxito de risa 
los chistes y situaciones cómicas en 
abunda la obra. 
Pronto, estreno de otra graciosa coi 
" E l doctor J iménez ." 
Mañana , gran "matinée" con la deli 
da comedln "Amores y amoríos." de 
Quintero; y por la noche función 
lar con gran rebaja de precios. 
Payret,— 
Se repetirá, hoy el programa de ii 
guraclón, que tanto gus tó anoche, 6 5 
" L a guaracha" y "I>a Habana en 
tura," 
E n la "matinée" de m a ñ a n a se pi 
en escena la g r a c i o s í s i m a obra de los 
brefto, "Napoleón." 
E l lúnes , "reprise" de "Las desvi 
ras de Llborio," obra que tanto gustó 
la corta y reciente temporada antei 
Y el mártes , estreno de "Zenón Gón 
ó el pol ic ía morrocotudo," parodia 
"Sherlpck Holmes" y sá,tira de cosas 
país al mismo tiempo. 
L a temporada promete. 
Albisn.— 
P a r a esta noche se anuncian tres 
zuelas igualmente aplaudidas y s o n » 
s e ñ a n z a libre," "Cambios naturales" • 
rey del valor," en las que lucirá su 
cía y su gentileza la primera tiple 
Martínez. 
Se activan los ensayos de la opereta 
cal "Elíxir de amor." do Pepe del Caml| 
y el maestro Anckermann. 
Mart í .— 
E l cartel de este concurrido teatro 
renueva siempre con las divertidas ote 
del chispeante repertorio criollo. 
L i n a Frutos y Alberto Garrido, co 
aplaudidos artistas de la compañía , 
<lrá.n en escena "Un drama frusti 
" E l Premio Gordo" y "Un meeting de pr 
paganda," obras las tres á cual más re 
cijada y en las cuales L i n a y Garrido 
cen gala de sus facultades e s c é n i c ^ ^ f 
Bellas y movidas pe l í cu las se proyect 
rán en los intermedios. 
Actualidades.— 
Tuatro tandas ofrece hoy. 
Se cubrirán con escogidas películas 
nuevos bailes por Pepita Sevilla y I i H 
Ha Circasiana. 
Lan.zet se hará aplaudir con sus tra 
formaciones é imitaciones. 
Molino Rnjo.— 
E n el alegre Molino Rojo, va hoy "Franl 
cisco Soto ó el guardia maravilloso," JH 
l ícula conyugal" y "Melomanía." son tre 
obras de la temporada y películas. , 
E n los intermedios bailes por la beM 
Friné . 
M a ñ a n a "matinée." 
Fiesta Spartivu.— 
Mañana, 25, en el sitio de costumbre 
é, las dos de la tarde, se verificará, un>l 
fiesta para los asociados. ! 
E s "indispensable," para la entrada, l*] 
presentac ión de] recibo del mes actual 
Dr. F é l i x P a g é s 
Cirugía general. Sífilis y Venéreo. Se'l 
56, altos. Consultas de 1 á 3. Señoras w 
3 á 4. Te lé fono A-3370. 
12625 26-4 N'bre. 
Dr. K. Cliomat. 
rratAmiento especial de SIflila y «nW** 
medades venéreas . —Curación rápida.—C0** 
cultas de 12 a 2. — Te lé fono 854. 
L V Z N U M E R O 40 
3030 Nbre.-l 
PALACIO ALDAMA 
Señores Doctores, Comerciantes, Direc-
tores, corporaciones y público todo. 
Ofrecemos & uste(ies en renta la sal» 
m á s ar t í s t i camente decorada de la Haba-
na, amplia, fresca y ocupando la mejo^ 
s i tuac ión de la ciuda"d. Amistad 146. fren-
te al Parqnr de Colón. Ademá.s ofrecenio* 
habitaciones muy buenas, con ó sin rrui6* 
bles. C 3228 8-1^. 
EN REINA Núms. 14 y 49rs<rlíqullan 
hermosas habitaciones, con muebles 6 si 
ellos, con todo el servicio, entrada á toda* 
horas, á personas de moralidad é igual e 
Gallano núrh. 136. 
12853 26-10 Nbrft 
PELUQUERIA MIGNON 
Salón especial para cortar y ri^1" 
p-elo á los niños. . M 
Se aplican y venden las acreditad*» 
T I N T U R A S CONTINENTAL Y ^ 
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